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Diario de la Marina. 
A L . D t A i í l O HF. '.A M A R I N A . 
HABANA. 
D E HOY 
CONGRESO PEDAGOGICO 
M a d r i d H í . — l l n salido para Alba-
cete el ministro «le hu i t ruec tóu 1*11-
blic.a y Bellas Artes, señor Busallat, 
COD objeto de inaugurar un Cromare-
so Pe<lag:óííico. 
D I S I D E N C I A . 
Numerosos (liplitadoR d é l a mayoría 
se niegan i i apoyar con su votóla can-
didatura del señor Komero lloble<lo 
á la Presidencia del Congreso. 
L A S ELECCIONES M U N I C I P A L E S 
Se sabe ya de un modo seguro que 
las ^lecciones para la renovac ión par-
cial d<! los Ayuntamientos se efectua-
r á n el domingo 8 «le STovienbre pró-
ximo. 
í m í h ' u h I 
No habiéndose confirmado la noticia 
de la Apeste peor que la bubónica" , 
que tanta alarma produjo en los Esta-
dos Unidos, hase apelado á otro medio 
sesacional, á otra plaga más perniciosa 
que toilas las antiguas y moder nas, 6 
sea la de una rebelión armada, sin mo-
tivo y sin finalidad, con el solo pro-
pósito de echar un borrón sobre el 
blanco papel en que el Presi«leute d« 
la Keprtblica va anotando los inciden-
tes de su viaje á Oriente. 
Las anteriores l íneas, de E l 
Nuevo País , traducen fielmente 
el sentir de la opiniAn goneral— 
tal corno se ha manifestado con 
insistencia en la Habana desde 
que se tuvo noticia del alzamien-
to de Da iqu i r í—ace rca del origen 
verdadero y de la causa pr imor-
dial de dicho alzamiento. 
No prosperó por f o r t ú n a l a i n -
vención de que exis t ía en Orien-
te una peste peor que la b u b ó n i -
ca, y se ha apelado á o t r o recurso, 
que felizmente parece haber resul-
tado kambién fall ido, pero que <lo 
haber tenido mejor éxi to , .como se 
esperaba sin duda, hab r í a provo-
cado la amenaza de una nueva i n -
tervención extranjera. 
Porque no debe olvidarse que 
con arreglo á la Cons t i tuc ión del 
Estado "el gobierno de Cuba con-
siente que los Estados Unidos 
puedan ejercer el derecho de i n -
t e r v e n c i ó n " para imponer, si fue-
se necesario, el c u m p l i m i e n t o de 
las c láusulas contenidas en el 
A p é n d i c e constitucional, las cua-
les comprenden desde las cues-
tiones de orden pi'iblico hasta las 
simples cuestiones sanitarias. 
Cuba no puede, no debe ser 
una r epúb l i ca convulsiva, corta-
da por el padrón de Santo Do-
mingo y H a i t í y de algunos pa í -
ses de Centro Amér ica ; porque 
los trastornos periódicos y las re-
voluciones intermitentes pon-
d r í a n en peligro, no sólo la l i -
bertad y la prosperidad material , 
como en los países citados, sino 
además y principalmente la i n -
dependencia nacional y la exis-
tencia misma del Estado. 
Se explica, sin que se jus t i f i -
que, que recurran á la sedición, ó 
que la vean con gusto, los que 
pretenden violentar ó simplemen-
tar apresurar acontecimientos cu-
ya real ización descuentan para 
un porvenir m á s ó ménos remo-
to; pero es injustificable que con-
vi r t iéndose en dóciles instrumen-
tos de los que pretenden destruir 
la personalidad de Cuba como 
nación, apelen á ese recurso quie-
nes se dicen, y es posible que se 
crean, enemigos jurados é irre-
conciliables de cuanto signifique 
l imi tac ión ó cortapisa á la inde-
pendencia y á la soberanía de la 
patria. 
a i i 11 i i i 
(Por teléifrafo) 
f Puerto Principe, Scptinabre 15 
\ á las 4 y ¿O de la tarde. 
A.L D I A I l l O 1>K L A 31 AHINA. 
Habana. 
La visita «leí Presidente ;i Nuevitas 
ha cansado en aquel pueblo excelente 
impres ión . 
Sólo hubo que lamentar un arnaco 
ile cboque cutre liberales moderados 
y radicales! enardecidos por lo» mi-
tins recientes. 
i : i lefior Estrada Palma r t s i tó á va-
rias personas importantes dé la loea-
iida<l, a lmorzó eiü la sociedad Martí, 
que lo invito reiteradamente, soeo-
rri<'» al hué r f ano «b* un patriota cuba-
no y p rome t ió atender la solicitud de 
los gremios «le mareantes, que piden 
Iguáldád en la pééca de esponjas coa 
CaibaritSn. 
A la salida r ep i t ié ronse los vivas y 
la música. 
En Minas, un español, «Ineño «le un 
estable cimiento, obsequió con «'erve-
za al Presülente , qn ién eon tal moti-
vo hizo elogios de los espafioles. 
Poe«> después do las cuatro llegra-
nms íl Puerto Príncipe. 
Espinosa. 
ñaña una gran manifestación. J ú z -
gase tal conducta como pretexto para 
realizar una alarde de fuerza. 
E l señor Yero ha dado á la prensa 
la siguiente nota ofíeial: 
"Según telegrama gobernador San-
tiago el teniente Coronel Sllverlo 
Guerra está desde esta mañana al 
mando fuerzas rural «¡ue persiguen ú 
perturbatlores, quienes hál lanse loma 
Caney. Hoypresentáronse dos indi-
viduos que los alzados se habían lle-
va«lo, empleamlo violencia, é Infor-
man que grupo compónese cuarenta 
hombres, pero muchos obligados con 
amenazas. Gobernad«»r tiene noticias 
a u m e n t ó nómero «le los «nie abando-
nan par t ida que está desnioraliza«la y 
lleva uu herido. Se esperan más noti-
cias momento á otro. No hay n ingu-
na «>tra novedad en la provincia. Ge-
neral lv«)uct comunica «jue en juris-
dicción Songo y Mayato hay tranqui-
l idad completa. En toda provincia 
condénase movimiento por criminal 
anti-pat riótíco. 
líabí si ftteae necesario saldrá con 
fuerzas de Bayamo y Jiguani'*. 
Secretario Gobernación ha reitera-
do órdenes terminautes para e n é r g i -
ca y ejemplar r epres ión de perturba-
dores y as«'tjurar á to«ia costa orden 
público. 
En estos momentos público nume-
roso Invade parque Agramonte para 
presenciar recepción y baile Liceo en 
honor Presidente* 
Espinosa. 
\ Puerto Principe 15 de Septiembre 
\ á las 9 de la noche. 
Qoméñtasé animadamente la acti-
tud <1«Í los liberales nacionales, que 
después «le haberse r e t r a ído al llegar 
el Presidente, proyectan hacerle ma-
TRIBUNA UBRE 
CARTA A B I E R T A 
Habana 12 de Septiembre de 1903-
A l Dr. Domingo Méudo/, Capote. 
M i distinguido amigo: 
Es usted Presidente del Senado y de 
un partido político. A más do esta* ra-
zones, siempre me ha distingtiido iMpd 
con su amistad; «ircunstancias tódas 
que explican por qué le diri jo la pre-
sente, deseando que no pasen inadver-
tidos á su buena inteligencia los asun-
tos que trato en ella, porque se relacio-
nan con el bien general del país, por 
cuya prosperidad sacrifica usted su re-
poso. 
Pasa de tres y medio millones de pe-
sos el dinero que hay en las arcas del 
Tesoro do Cuba, según el úl t imo estado 
publicado por la Tesorería. Ko sé cuál 
es la suma que realmente sobra, des-
pués de cubiertas las atenciones gene-
rales de la República, pues para ello 
sería preciso conocer las consignaciones 
no invertidas-, pero de cualquiera mane-
ra, podemos dar por averiguado que 
hay varios millones sobrantes. El he-
cho en sí es satisfactorio, porque de-
muestra que se han administrado cum-
plidamente los intereses del Estado. 
Pero ese mismo hecho evidencia de un 
modo alarmante, que se está «^metien-
do una exacción ¡legal contra el pueblo 
de Cuba; y no se sahe (por lo menos no 
se ha hecho público) que el Consejo de 
Secretarios, en el cual hay estadistas 
como el señor Cancio, se haya preocu-
pado poco ni mucho del asunto. Amon-
tonando millones, podría llegar el caso, 
muy raro por cierto, de tener un go-
bierno rico en un país miserable; y es-
te contrasentido económico deben evi-
tarlo los hombres que, como usted, co-
nocen las conclusiones científicas, que 
por el hecho de serlo no necesitan de-
mostraciones prácticas. 
Hublérase dedicado ese sobrante á 
satisfacer los intereses y la amortiza-
ción del emprésti to de 35 millones, co-
mo lo indicó con muy buen juic io la 
opinión general del país, y nadie se 
quejaría. Medios hábiles había para 
haoerlo: sólo faltó quieu ilustrara en la 
cuestión al Congreso y al Ejecutivo. 
Recuerdo, y usted también lo recor-
dará sin duda, que cuando se inició en 
la Cámara la Ley que se aprobó con 
tanta festinación como falta de sentido 
práctico, escribí á usted estas palabras: 
11 Haga usted lo posible porque no se 
apruebe en el Senado la Ley en lo que se 
refiere á los impuestos, porque es imprac-
ticable, en primer lugar; y en segundo, 
porque el Estado no necesita ni de lote-
rías, ni de nuems cargas, para subvenir 
á las necesidades del empréstito. E l so-
brante de las Aduanas que ya se inicia de 
modo tan manifiesto, acrecentado por los 
rendimientos que ha de producir para el 
Estado el movimiento de esos millones en 
circulación, será suficiente para atender 
á aquella obligación.*1 E l tiempo ha 
transcurrido haciendo buena mi profe-
cía y quitando hasta la ocasión de 
oportunidad que tuvo la Ley del em-
préstito. Por eso me parece que la 
Comisión nombrada para realizarlo no 
conseguirá su objeto. Y la razón es 
obvia: el cinco y medio por ciento de 
interés que resulta para el capital des-
embolsado es por sí sólo bastante ali-
ciente para que los capitales extranje-
ros hubiesen venido hasta nosotros 
para llevar á cabo aquella operación 
de crédito. 4 X 0 han venido? Inú t i l se-
rá i r á buscarlos. 
Dícese que pronto se pondrá en eje-
cución el impuesto para atender al 
mencionado emprésti to, con objeto de 
ver ai cubre los fines para que fué crea-
do; y si la prueba no resulta satisfac-
toria, se hará otro ensayo; mientras se 
desprecia el único que está á la vista 
«le todos: quo es el sobrante de las 
Aduanas. Ahora bien, ¿por qué la Co-
misión'iio éspera conocer el resultíido 
del impuesto para llevar á cabo su co-
metido? Ya estoy oyendo loque d i rán 
los banqueros cuando se les presente la 
Comisión: "En cuanto se conozca lo 
que producen las impuestos, vuelvan 
ustedes por a q u í . " 
El país se alarma ante la perspectiva 
de esa nueva contribución, que ascen-
derá á cerca ó más de dos millones 
de pesos, qne unidos á los otros suma-
rán seis millones, despuós de ctihiertos 
los gustos generales del Estado. Esta 
cantidad es muy superior á 1.a fuerza 
contributiva del pueblo de Cuba, dada 
su población escasa y el estado de ruina 
en que se hallan las fuentes «le la rique-
za. A l paso que vainas, dentro de dos 
años tendrá el Tesoro en sus cajas todo 
el dinero circulante; y entonces se h a r á 
precipitadamente, cometiendo por ello 
nuevos errores, lo que hoy podría ha-
cerse con parsimonia y tino, para evi-
tar un mal qne puede precaverse. 
Y eso que acontece en los altos po<le-
res del Estado, trasciende á todos los 
órdenes sociales. Vivimos bajo un con-
cepto equivocado; y esto puede obser-
varse en todas las manifestaciones de 
la vida en Cuba. Cada vez que el cía 
mor público se ha levantado contra la 
imposición de nuevas cargas, ya par-
tan del Municipio, de la Provincia ó 
del Estado, se insinúa la idea «le que 
la protesta no nace del pueblo, sino de 
las clases productoras; y es preciso que 
se desvanezca esa alucinación de los 
que de buena ó mala fe, hacen circu-
lar tales aberraciones. Toda clase de 
impuestos los paga al fin el consumi-
dor; y el consumidor es el pueblo; 
por eso cuando el pueblo se dé cuenta 
de esta verdad, será el primero en to-
mar la iniciativa contra los que de 
grado ó por fuerza traten de imponer-
los; y el hecho es práctico: cuando se 
estableció por el Consejo el sello móvil, 
que costaba dos centavos en oro, ó sean 
tres y cuarto en plata, el consumidor 
pagaba cinco; donde se deduce: que el 
comerciante paga en efecto el impues-
to, pero lo cobra con creces al consu-
midor, pues en cierto modo también 
sufre perjuicios, y no pequeños, por-
que encareciendo el impuesto los ar-
tículos de comercio, hace que dismi 
nuya el consumo, y con éste disminu-
yen las utilidades. A l puebio es á 
quien toca más de cerca toda exacción: 
y á ilustrarlo en este sentido, procede 
que se dediquen los que tienen á su 
cargo la labor diaria del periodismo. 
De este modo, conociendo sus deberes 
y sus derechos, podrá en determinados 
momentos, no exaltar al poder á los 
que pueden llevarlo á la miseria, sino 
á los que hagan buen uso «le la repre-
sentación que se les discierna por me-
dio del sufragio. 
Patente el mal en toda su desnudez, 
toca á los que por su posición pueden 
hacerlo, prevenirlo, desviándolo del 
plano inclinado en que so halla. 
Ese sobrante que para un país pobre 
es una cuantiosa suma, procede en su 
mayor parte de los derechos fiscales, 
exageratlos de suyo en la ley arance-
laria. Por cierto que si esta exagera-
ción nace del deseo, si no justo, al me-
nos humano, de que la renta produzca 
la mayor cantidad posible, para buscar 
en la comparación estadística la san-
ción de los actos administrativos, debe 
reducirse en la nueva ley que se pro-
yecta, tanto cuanto exceda á la suma 
que se necesita para atender holgada-
mente á los gastos generaltís «le la Na-
ción Y al efecto, al promulgarse los 
nuevos aranceles, debe dictarse una 
disposición que diga: " A los sois me-
ses de implantada la presente ley, se 
hará un examen detenido para averi-
guar si.los ingresos son iguales ó ma-
yores que loa que producía el arancel 
anterior, y en este caso se hará una 
rebaja de 20 por 100 á que asciende 
(en la actualidad) la demasía de la 
exacción." 
Bajo tres llaves y en una caja á prue-
ba de ladrones y de incendio, se han 
acomodado tranquilamente un millón 
quinientos mi l P<ÍSOS, á fin de que no 
se les vaya á ocurrir á los Rí'presen-
tantes votar otros seiscientos mi l pesos 
para fuegos artificiales el día do su 
reelección. ¿Es que al Gobierno le pa-
rece mejor el papel de los dtíagraciados 
Sañudo, que invertir ese dinero en 
cosas de mayor ut i l idad! Cm medio 
millón más podría acometer el Estaílo 
una obra de gran provecho para el fo-
mento de la riqueza general del país. 
Entre los varios proyectos que he 
visto publicados para la creación de 
Bancos siu dinero—cosa poco viable,-
podía haberse pensado en que el Go-
bierno facilitara dos millones de pesos 
para fundar un Banco Hipotecario con 
el carácter de Internacional. Este Ban-
co, con esa cantidad, tendr ía bastante 
garant ía para servir de intermediario 
entre los Bancos y banqueros del ex 
traujero que quisieran colocar dinero 
en Cuba al cinco por ciento de interés, 
con hi potincas sobre fincas rústicas ó 
urbanas, utilizando el uno por ciento 
de comisión, á fin de que el interés no 
excediera del seis. Esto es de más fácil 
logro en cuanto so viera que era ese 
Banco una institución protegida por el 
Gobierno. Traslade usted al señor Be-
tancourt, su compañero y amigo, la 
idea, que quizá él pueda desarrollarla 




REMOLACHA Y CASA 
La Dirección general de Aduanas ha 
publicado el cuaderno correspondiente 
á la producción y circulación de azútía-
res y alcohol durante el segundo t r i -
mestre de 1903. 
Según los «latos estadísticos que en 
él se contienen, el azúcar de remolacha 
protlucido «iesde el principio «le la cam-
paña hasta 30 d<í Junio de este año ha 
sido 71.471.580 kilógramos, de los 
cuales han salido de las fáhricas para 
el consumo, con «lerechoa pagados, 
o7.ó34.77() kilógramos. La« existencias 
de azúcar en 30 de Junio eran de k i ló -
gramos 14.035.093. 
En la zafra de 1903 se han produci-
do 19.818.553 kilógramos de azúcar de 
caña, saliendo de las fábricas para el 
consumo 10.404.158 kilógramos, que-
dando en «illas una existencia de 
7.574,019 kilógramos. 
Como resumen de la producción y 
circulaíMÓn de azúcares en el primer 
semestre de este año, comparado con 
igual período de 1902, hallamos «pie el 
total producido hasta 30 «le Junio ha 
sido 3r.!>01.832 kilógramos, es «l«;cir, 
8.634.574 más que en 1902, y han sali-
do de las fábricas 47.082.725 ki lógra-
mos, esto es, 3.701.179 kilógramos más 
que en el año anterior. 
El ingreso en metálico y pagarés 
realizado por el impuesto del azúcar 
desde l? de Enero á 3 0 «le Junio de este 
año se eleva á 11.958.508 pesetas. 
Respecto al alcohol, los «latos «le 
producción y circula«ú«'m refereuN-s al 
último trimestre se resumen en las s i -
guientes cifras: 
De alcohol vínico existían en 1? «le 
Abr i l 4.33(5.425 litros; se han r«íCÍb¡«lo 
en el trimestre 5.171.127, y ípie«lau 
existencias en 30 de Junio n'.preseuta-
das por 3.765.085 litros. De alcohol 
industrial, las existencias al principio 
del trimestre eran do 1.027.983 litros, 
y recibhlos durante ese p e r í o d o 
3.764.022; quedaban en las fábricas al 
terminar Junio 1.625.344 litros. 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á Uw niños pobres del 
Dispensario " L a Caridad." No tie-
nen leche condenaada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí «leiaayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobre«)itos. 
Planta baja deb Palacio Epis<M)pal. 
Habana y Chacón.—DR. M, DELFIX. 
A r r e g l a r c e n i n a s 
q u e v a m o s a l M a l e c ó n . 
Hotel y Itesta uravt 
P R A D O 102. 
L o s a l z a d o s . . . 
. . . e n e l C a n e y 
Qué salpullido pica á los orientales para levantarse de la cama 
todos los d ías y después levantarse en armas tomar? 
Qué piden? q u é desean? Peleas de gallos pol í t icos 6 gallos con 
arroz económicos? Por qué se lanzan á la manigua? Por q u é come-
ten actos de bandolerismo? 
Ayer se supo: 
Asaltaron un pueblo, pusieron en esp í r i tu de v ino á sus mora-
dores, se comieron todo el ají guaguao, pusieron á las ddncexlas 
cual digan crianderas y todo por qué? , L. 
¡Por apoderarse de las célebres m á q u i n a s de coser de L a Estre-
lla Cubana, que son como oro en p a ñ o y que h a b í a n llegado al Ca-
ney como nuncio y anuncio de felicidad y c o n o m í a para los pobres. 
Las vendemos por uu peso semanal y sin fiador. 
jflvctrezj Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C fU4 312-6Ab 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA IWJSTRADA 
ge rublica todos los domingos; un ma^arin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
impreso en colores: numerosos y brillantes era nortada de dibujo distinto en cada número, "••»'• ,- ; T T T « 
trrflbados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre política, intereses generales, arte, critica y lite-
rstura,—Publica una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
r«ra )a obra tipográfica que realiza la imprenta E L TRABAJO, Amistad 6SL—Lectura abundan-
te, instructiva y amena; un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
guspr ipc ián méns t ta l SO cts. p la ta E s p a ñ o l a . 
FstAn va i la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares qne 
ledan del número de 20 de Wayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
qued 
•emestre. 
A 30 oent í tvos % > \ a . X a . 
c 1508 1 Sb 
COMPRE V. LA T E L A 
EN LA CASA 
A G U I A R 7 9 , 
£tl Ictdo del I B A X Í O O 
Es tá recibiendo un surtido co-
losal para todas las estaciones. 
C-1502 26-11 
DAMAS E L E G A N T E S 
Licuaron las primeras novedades que compró Fernando.—Cerraremos e l 
verano con broche, no de oro, sino gris y amarillo. 
¡ X 3 o x-o C£UL o Tax-o o ti o x x x s t s l i n d o ! 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE ALBISU.-TELEF.0 522. 
4t-12 
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE D E 1903; 
FUNCION CORRIDA 
A BENEFICIO DE DON JOSE PIQUER. 
E L PADRINO DE E L N E N E . 
LA MARCHA DE CADIZ. 
LA REVOLTOSA. 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE 1LB1S1I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r'u.n.ción. corrida, 
163' DE L A FUNCION TEMPORADA 
PRECIO POR PUNCION. 
Grillés 1», 2? 6 3er. piso sin entrada.. 
Palcos 1? y 2; pi2o sin entradas 
Lunetas con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem , 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 









c n° 1604 
J W - E l domingo 20, gran MATINEB dicad* 
á los niños, con un gran programa. 
¡RAMENTOL! O "V^a-nso los» 
CONSIDERABLE REBiJi 
O 
Sombreros dril blanco S P O R T $0-75 
Id. marinera, de paja, para playa. . $0-50 
Id. id. id. para paseo $1-00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-7,"; 
Id. id. Id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-73 
C 1520 xx I A xxx oro 
1 Sb 
8 2 
Fíimen .Aliones y n V I s t r q u L O S i do 3R.a/fc>oll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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Les íiipistos M eipéstito 
i n m m 
Eu la Gaceta de mañaua jueves se 
publ icará el Reglamento para la co-
, hrauza de los impuestos creados por la 
Con motivo de haber sido nue- i ̂  de 27 de Febrero del presente año 
lamente i n t e r r u m p i d a en la Fio- para el pago de los intereses y amor-
fida, la comun icac ión telegráfica, 
aos faltan hoy nuestros telegra-
mas de Europa y Nueva York . 
JE PROpíIAS 
S A N T A C I . A K V 
Remedios 15 de Septiemhre 
A L I ) l A i a O I > K L A M A K I N V 
Habana 
E l Juez especial de la causa contra 
?! Jncz señor Gutiérrez lia procesado 
\\ digno JiiezMiuiiripa-l de Caiuajua-
nl por falsedad en documento pú-
blico. 
Sefrdn coinunlcau de dicho punto, 
rl hecho < ousiste en que condenado 
Cipriun García á cinco pesos de mul-
ta, no los pagó y el Juez remitió al 
arusado al Alcalde >Iuiiicipa! con ofi-
cio en que dice que debe sufrir cinco 
días de arresto, sin mencionar mul-
tas. Supónese que al no pagar el con-
denado la inulta impuesta, debía 
sufrir arresto, y .luez el Municipal 
cumplió su deber. 
E l señor Machado interpondrá re -
curso y tiene ya consultas de letrados 
distinguidos. 
Los recursos del Sr. Gutiérrez se re-
sol ierán brevemente. 
El señor Sáochez Portal no fué pro-
eesado. 
E l Corrcsjnmsal. 
Apenas llegó á Santa Clara el señor 
^Presidente de la República y ya se han 
comenzado á sentir loa l)eneficio3 de su 
visita. 
A instancia del popular Alcalde se-
ñor Bereuguer, auxiliado por el Gober-
nador señor Gómez y los Kepresentan-
tes señores Cué, Pelayo García, Mar -
tínez Ortiz y Cruz, el señor Presidente 
ha concedido un crédito de tres mi l 
pesos mensuales para la carretera de 
Camajuaní á Santa Clara. 
Dichos tres mi l pesos se conceden 
hasta que seau votados los nuevos pre-
supuestos en los que se ha incluido ya 
el crédito total para dicha obra. 
"La empresa del Ferrocarril de Cien-
fuegos á Sagua ha comenzado la pa-
sada semana los trabajos entre Rodas 
y Venero, prelimiuares de los que 
daríin por resultado el proyecto depo-
ner en co inunicaoión directa, por tren 
diario, á aquella ciudad y la capital de 
la Isla, y la conducción de los azúcares 
y otros productos de los centrales uPer-
^everancia" y demás, cuyos dueños 
Quieren se embarquen cu este puerto. 
I Se dice que han sido puestas á dis-
posición del Administrador del Ferro-
carril 40.000 libras esterlinas. 
Dícese que el represeutante del señor 
Koss, poseedor cu la actualidad del im-
portante central 4íSan L ino" , ubicado 
en Rodas, está en negociaciones con el 
acaudalado comerciaute de Cieufuegos 
Beñor Castaño para vendérselo, y en 
tUtimo caso cedérselo en arrondamieuto, 
toda vez que el señor Ross parece no 
Be halla dispuesto á continuar por su 
cuenta este negocio, es decir, á hacer la 
zafra en dicho central. 
De celebrarse la venta 6 arrenda-
miento de la expresada finca muy pron-
to empezarán las reparaciones que le 
hacen falla para hacer la zafra p r ó -
xima . 
SANTI AGO D E CU HA 
L a ciudad de Santiago mejora. A l -
gunos barrios extremos se agrandan con 
imev:is construcciones. Véase sino la 
parte Sur. En el lado opuesto á este se 
hacen y se harán mejoras importantes. 
El puente que se estaba construyen-
do en la calle de Calvario esquina á 
Maceo está ya terminado, pero no se 
habi l i tará al t ránsi to público hasta que 
el Sr. Presidente de la República, lo 
inaugure. 
Con la construcción de este puente 
ha ganado mucho aquella barriada. Y 
ganará mucho más al llevarse á cabo el 
acuerdo tomado en su últ ima sesión por 
el Ayuntamiento, á solicitud de los ve-
cinos, de construir un parque nuevo en 
la explanada comprendida entre las ca-
lles de Calvario, Reloi y Maceo. 
Dicho parque, que ofrecerá un nuevo 
lugar de recreo á los vecinos, llamado 
á agrandarse mucho más en lo adelan-
te ó cuando los fondos municipales lo 
permitan, llevará el nombre de "Plaza 
de la Revolución". 
En su centro se colocará la fuente de 
Minn-va que estuvo en la Alameda M i -
chaelsco y luego en el Campo do Mar-
te de donde fué sustituida por la Co-
lumna de los Veteranos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques cu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No hay calzado para el campo como los 
P R O V E N Z A L E S 
DE LA 
P E L E T E R I A DE LOS PORTALEZ DE LDZ 
L A M A R I N A 
tización del Emprést i to de 35 millones 
de pesos. 
Los sellos son de 3 series: 
A . importación. Color rojo. 
ti. Exportación. ,, azul. 
C. Fabricación, expendio ó consumo 
color verde. 
Hay sellos para licores fuertes, v i -
nos espumosos, vinos, sidra nal nal, 
cerveza, agua.s ai t iüciales y refrescos, 
fósforos, naipes, tabacos, cigarrillos, 
picadura y azúcar. 
Los impuestos sobre exportación no 
empezarán á cobrarse ahora conforme 
á la Ley. 
Están obligados al pago del impues-
to, los importadores, fabricantes, a l -
maceuistcis, detallisras y toda otra per-
sona natural ó ju r íd ica que venda, 
compre, importe, fabrique, traíique ó 
consuma cualquier artículo de ios gra-
vados por la ley. 
Los impuestos de importac ión se co-
brarán en las Aduanas y los de fabri-
cación y consumo por las Zonas Fisca-
les que son las únicas dependencias au-
torizadas para vender sellos. 
Los pedidos de sellos á las Zonas Fis-
cales pueden hacerse por los fabrican-
tes por correo, previa factura remitien-
do su importe por giros postales ó por 
pliego certificado. 
Los sellos se usarán en la forma si-
guiente: 
Para los vinos á licores, en las tapas 
de las pipas, cuarterolas, garrafones, 
botellas, pellejos ú otros envases. 
Para ios fósforos se fijará el sello de 
modo que al abrirse la cajita 6 paquete 
resulte inutilizado. 
En los tabacos, de modo que com-
prenda dos lados de la caja, etc. 
En los cigarros cubriendo el cierre 
de la cajetilla. 
Para los naipes en cada paquete de 
un juego. 
Los fabricantes están obligados á lle-
var un libro que les facilitará gratis la 
Administración para anotar diariamen-
te el námero de los art ículos que fabri-
que, clase y número de envase y valor 
de los sellos adquiridos, remitiendo un 
resumen mensual de dicho libro á la 
respectiva Zona Fiscal. 
Tambiéu deberán llevar dicho libro 
los que fabriquen alcoholes ó aguar-
dientes participando á quienes los ven-
dan. 
Para fiscalizar el impuesto se crea un 
cuerpo de Inspectores, especiales los que 
están obligados á formular sus deman-
dat ante los respectivos Jueces Correc-
cionales, que son los encargados confor-
me á la orden ÍM3 de exij ir las multas 
correspondientes. 
Se consideran infractores de la Ley 
todos los que importen, fabriquen, co-
mercien ó consuman art ículos gravados 
8¡n satisfacer los impuestos en la forma 
y cuant ía dispuesta. 
Los alcoholes ó aguardientes que se 
encuentren á la venta en almacenes, 
tiendas de víveres, etc., estarán afec-
tos al pago del impuesto como licores 
fuertes, si no so desnaturalizan con un 
gramo de alcanfor por cada un mil gra-
mos de alcohol. 
Las penas son: multa de 10 á 100 pe-
sos que se impondrá á toda jwrsona por 
cada li tro 6 botella etc. de los grava-
dos que no tenga adherido el sello ó la 
marca de la fábrica que lo haya satis-
fecho por concierto, salvo cuando éste 
se hubiese celebrado con la cláusula «le 
fijar el sello; por cada sifón, por cada 
envase de 50 ó más tabacos; por cada 
paquete de picadura de una l ibra; por 
cada saco de azúcar de más de 7 arro-
bas; por cada paquete de naipes; poi-
cada cajita de 50 ó ménos fósforos. 
La multa será de 5 á 50 pesos: 
Por cada media botella de cerveza, 
de agua artificial, etc., porcada caja ú 
otro envase de menos de 50 tabacos; 
por cada cajilla de 16 cigarrillos; por 
cada saco de azúcar de menos de 7 
arrobas. 
Se celebrarán conciertos con los fa-
br icantesé industrialesque tengan mar-
cas registradas ya sea por una sola, ya 
sean varias las marea» que correspon-
dan á cada fábrica. 
Los conciertos serán de uno á tres 
años, debiendo prestarse una fianza, y 
podrán celebrarse con la condición de 
dejar de poner el sello á los artículo;? 
fabricados, pero siendo requisito indis-
pensable el poner á los art ículos la 
marca de la fábrica. 
Todos los artículos gravados existen-
tes en plaza, están sujetos en el acto de 
su venta á los impuestos, pero se con-
cede un plazo de 60 días para que den-
tro de este periodo se fijen los sellos en 
las existencias no realizadas. 
0-2388 
i J :I .FFONO D^Í) 
oo-u 
E L T E L E F O N O 
Rtibnna, 16 de Septiembre de 1903 
Señor Director del DIARIO LA 
MARINA. 
Muy sefíor mío: 
Sigue el teléfono con el mal servicio 
de siempre, hoy, desde las siete hasta 
las ocho de la mañana he estado en 
distintas veces llamando al "Centro" 
y esta es la hora que no he recibido 
contestación. No pretendo molestar la 
atención pública para aconsejar nos 
borremos de suscriptores, llamo sí la 
atención de la Secretaría de Goberna-
ción, á la cual elevo hoy queja contra 
la empresa "Red Telefónica", á fin de 
que se le obligue á cumplir estricta-
mente con sus deberes públicos y que 
se le impongan las penas á que se hace 
acreedora. Los sostenedores de dicha 
empresa somos los suscriptores, los que 
pagamos cuotas tan crecidas por servi-
cio tan infernales un fraude que se nos 
hace y la Secretaría de Gobernación 
debe tomar cartas en el asunto. 
Euégole, señor Director, la publica-
ción de la presente carta, ant ic ipándo-
le las gracias su affmo. S.S. 
GUMERSINDO SAENZ DE CALAHORRA. 
L A T R O P I C A L es la cerveza má-
exquisita y más confortable que se tos 
ma en Cuba. 
ASUNTOS VARIOS. 
TELEGRAMA 
Puerto Principe, 16 de Septiembre. 
Secretario iuterino Gobernación. 
Habana. 
Numerosa comisión Centro Territo-
r ia l Veteranos Santiago de Cuba, con 
delegados locales de toda provincia v i -
sitó anoche Gobernador C i v i l ofrecien-
do al Gobierno su adhesión y concurso 
y protestando todo acto que altere or-
den públ ico. 
La Comisión expresó su deseo caso 
necesario y con ánimo evitar efusión 
sangre, hacer gestiones para que de-
pusieran su actitud. Gobernador d ió 
las gracias por adhesión y concurso 
pero rechazó toda idea para terminar 
sucesos con la represión r áp ida y enér-
gica ordenada. 
Reafirmando conducta Gobernador 
he contestado Gobierno acepta con 
gusto adhesión y concurso nobles vete-
ranos, con los cuales cuentan, así como 
con país todo, para mantener orden to-
do trance; pero que no es posible hacer 
otra gestión que la ya ordenada para 
icpresión de intentos criminales. 
Yero. 
Secretario de Gobernación. 
ENCUENTRO 
E l Secretario de Gobernación señor 
Yero, ha telegrafiado desde Nuevitas. 
participando que el Gobernador de 
I Santiago de Cuba con el cual ha con-
! ferenciado ayer, le manifestó que se 
sentía fuego eu las lomas de Hermita-
ño, suponiendo que aquél tuviese lugar 
entre las fuerzas que manda el coman-
dante Betancourt y los alzados. 
SUBASTA DESIERTA 
H a sido declarada desierta 1^ subas-
ta para el alumbrado público eléctr ico 
en Santiago de Cuba. 
LA INDEPENDENCIA DE MÉJICO 
E l Secretario de Estado le pasó ayer 
un telegrama al Ministro de Cuba en 
Méjico, para que saludase hoy cu nom-
bre del presidente de la Repúbl ica al 
al Primer Magistrado de aquella na-
ción, con motivo de celebrarse el ani-
versario de su independencia. 
E l sefíor Zaldo también envió cstn 
mañana un cortés saludo al Ministro 
de Méjico en Cuba. 
PÓLVORA DE CAZA 
E l Secretario de Gobernación ha con-
cedido permiso á los señores Gorosfiz-i. 
Pereda y C* y Knightwal l y C* del 
comercio de esta ciudad, para que res-
pectivamente puedan importar de los 
Estados Unidos 250 y 100 libras de 
pólvora de caza, previo el pago de los 
correspondientes derechos. 
EXPEDIANTE 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se ordene al Alcalde Municipal 
de Bejucal instruya el oportuno expe-
diente admiirislrativo en averiguación 
de como se fugó del Prechilo ¿bt aquel 
pueblo ol penado por estala Rafael 
García Montero; y empleados qfue re-
sulten responsables del hecho. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
TRASLADO 
Según nos participa nuefitro amigo y 
compañero en la prensa I) . .losó ( i . 
Agnirre, Secretario general de la 
"Unión de Vendedores de Tabacos y 
Cigarros," la Secretaría de esta nueva 
asociación ha quedado instalada, des-
de ayer, en la calle de la Amargura, 
número 94. 
También nos participa que las horas 
de oficina serán de doce á cuatro de la 
tarde los días laborables, y que los se 
ñores socios de la - 'Unión de Vendedo 
res de Tabacos y Cigarros" qne por la 
índole especial de la industria que 
ejercen no puedan conenrrir á Secreta-
r ía para la gestión de algún asunto qne 
les intei-ese, se lo participen por escri-
to para acudir personalineníe á dónde 
se soliciten sus servicios. 
Establecida ya en toda forma la Se-
cretarla de la "Unión de Vendedore-
de Tabacos y Cigarros," y dada la re-
conocida competencia del nuevo Secre-
tario en asuntos sociales y la indiscut is 
ble en cuestiones tabacaleras, mas los 
propósitos que animan á la Junta D i -
rectiva de la sociedad que tan acerta-
damente preside el Sr. D. Erancisco 
López, bien paede asegurarse que entra 
la asociación en una era de actividad y 
que pronto hemos de palpar sus resul-
tados. 
PARTIDO EEPUBLICANO CONSERVADOR. 
AsamNea Mun/Gipal de la Habana.—Co-
misión de Fropayanda. 
De orden del señor Presidente de la 
Comisión de Propaganda cito á todos 
los miembros que componen el Comité 
ejecutivo de la misma para la sesión 
que ha de teuer efecto hoy miércoles 
1G, á las 8 de la noche, en el Cí rculo 
Republicano Conservador, Consulado 
número 111. 
Habana, 16 de Septiembre, 1903. 
De Vd. atentamente. 
Ldo. Mariano Buiz de Alejos, 
Secretario. 
BARRIO DE CHA VEZ. 
En junta celebrada anoche por la 
Agrupac ión Política Independiente re-
sultó electa la siguiente candidatura: 
Presidente de honor, D. José Me-
nendez Maguan. 
Presidente efectivo, D . Rafael Gue-
vara Hierrezuelo. 
Ticepresidentes, D . Joaquín Herre-
ra y Morejón, D. Felipe Baiite, D. Jo-
sé Alvarez Torres, D. Ramón Amaya, 
D . Carlos Cué, D . Marcelino Valdés , 
D. Leandro Oliva, D. Antonio Quirós, 
D . Fraucisco Casáis, D . Claudio Ca-
talán. 
Secretario de comunicaciones, D. M i -
guel Ramírez Bosque. 
yicesecretarios, D. José Mar ía Sán-
chez, D. Ignacio Domínguez y D . A u -
touio Castillo. 
Secretario de actas, D. Nieasio Ros. 
Vicesecretarios, D. Ramón Vauda-
ma, D . Diego Baute y D. Mateo Mons. 
Contador, D. Domingo Expósi to. 
Vicecontadorcs, D. José Pelaez, don 
Rafael Suarez y D. Ramón Herrera. 
Tesorero, D . Benjamín Alvarez. 
Vicetesoreros, D . Silvio Guevara, 
D. José de la Cruz Prada y D. Oscar 
Posada y 125 vocales. 
COALICIÓN ELECTORAL CONSERVADORA 
De orden de la Comisión se cita á 
los miembros de la misma para que 
acudan esta noche, 16 del actual, á las 
ocho, á la reunión que habrá de efec-
tuarse en la calle de Cuba número 24. 
B d v i f f i i e ü í o M a r í t i m o 
VAPORES CORREOS 
El LeOn X I I I llegó á Cádiz sin nove-
dad, A las dos de la tarde de ayer, mar-
tes 15; y el Montserrat salió el própiodía 
de dicho puerto, con dirección al nues-
tro y escalas en Canarias, y Puerto Rico. 
E L COBLENZ 
Ayer tarde se hizo á la mar con desti-
no á Cárdenas, el vapor alemán Coblenz, 
con carga de tránsito. 
E L L A F A Y E T T E 
E l vapor francés de este nombre salió 
anoche con destino á Coruñn, Santander 
y Saint Nazaire, con earga general y pa-
sajeros. » 
E L JASOX 
Procedente de Tampieo entró en puer-
to ayer tarde el vapor noruego Já*tm con 
ganado. 
E L E O A X O K E 
Con cargamento de ganado entró <n 
puerto esta mañaua el vapor americano 
Roanoke procedente de MkunL 
E L M E X I C O 
Esta mañana fondeó en puerto proro-
dente de X'uova York, el vapor ann ru-u-
no México con carga general y 71 pasa-
jeros. 
E L V I G I L A N C I A 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Veracruz con carga y pasa-
jeros. 
E L PUERTO RICO 
Este vapor cspnño! salió el domingo 13 
del actual de Canarias, para Puerto Rico 
y esta isla. 
(í A X ADO 
E l vapor americano Boanofai importó 
de Miann partí .1. W. Whitacre, 220 
aflojo^, 122 vacas y ÍH5 toros y novillos. 
MERCADO MONETAR 
CASAS D E CAMREO 
PUta española.... de 78^ á 79^ V. 
Calderilla de 80 á 8 I \ . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 % á 5 X ^ -
Oro americano ] de ^ á 10>/ p. 
contra español, j 
Oro amer. contra | de 37 á 371/ p, 
plata española. ) 
Centenes á 6.6") plata. 
En cantidades., á 6.6^ plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades,, á ó.'¿2 plata. 
El peso america-) ^ \s \r 
no en plata es- ^ de 1-37 á 1-37 X V. 
pañola ) 
Habana, Septiembre 16 de 1903. 
De Tampieo trajo el vapor noruepo 
Jasan para JT. V. Berndes y Cí 2r.(; no-
villos, l ió toros, 82 vacas horras, I t va-
cas eon Qrfas, 17 terneros, 88 yeguas y 
29 rabal los. 
LIBROS NUEVOS 
En La Moderna Foe&ia, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
Curso de Enseñanza Científica, por 
Paul Bert, 1 tomo. 
Tratado Elemental de Química, por 
L. Cróost, 1 tomo. 
Tratado de Histología, por García 
Solá, l tomo. 
Manual de Patología In terna , por el 
Dr. Debove, 1 tomo. 
Trutado de Patología Externa, por 
Keclus, 1 lomos. 
Enfermedades de la infancia, por 
Comby, 1 tomo. 
¡ AyúdateI, por S. Smiles, 1 tomo. 
¡El Deber!, por S. Smiles. 1 lomo. 
Vida y Trabajos, por S. Smiles 1 tomo. 
101 (V.rácter. por S. Smiles, l lomo. 
E l Ahori'o, por S. Smiles, 1 tomo-
Doce Comedias para ninas, por F. 
Piyarsuaga, 1 tomo. 
Resumen de la Historia de América, 
por X. Esíevanez, 1 tomo. 
Tratado de Análisis, por S. de Agui-
lar, 1 tomo. 
Compendio de la Historia Universal, 
por Cesar Cantó, 1 tomo. 
Mecánica Elemental, por E. Combet-
te, 1 tomo. 
El TngTós al alcance de los niños con 
su clave, por Robertson, 1 tomo. 
Jja Agricultura, por Aragó, 1 tomo. 
Cf smo'grafía, por Biot, 1 tomo. 
Química, por J. Langlebcrt, 1 tomo. 
Física, por J. Langlebert, 1 tomo. 
Historia Xatural, por J . Langlebert, 
1 tomo. 
Curso de Pedagogía, por Compayré, 
1 tomo. 
Cálculo Mercautil, por L. Acebedo, 
1 tomo. 
Curso Elemental de Geografía mo-
derna, por Corona Bustamante, 1 tomo. 
Compendio de Historia Universal, 
por V . Durny, 1 tomo. 
Compendio de Historia de la Edad 
Media, por V . 1 )vn uy. 1 tomo. 
Hissoria de la Edad Media, por V. 
Duruy, 1 tomo. 
Primeros elementos de Geometría, 
por H . Sonnet, 1 tomo. 
Simples lecturas sobre las Ciencias, 
Garriguez y Boutet, 1 tomo. 
Cosmografía, por Ch. Briot, 1 tomo. 
L A R E C E N T E 
C A S A D I C I ' K K S T A M O S 
U4TXrFI?n en todas cantidades so-iy i i .> riJVvr j)re alhajas y valores. 
I N T I : I { I : S M o m e o . 
Antonio Alvarodiaz tf C'otnp. 
«539 26a—26Ag j 
O B S E R V A C I O N E S 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A L M E N B A -
Jt/•>', Ohinpo Si, para E L DIARIO DE I.A 
MARINA. 
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Salidas.—Generoso Roque, Francisco 
Zayllarines, Manuel Rodríguez y Ramón 
Suarez. 
Ificciilfi'MsFersGiial'' 
Casi Espail fls la Halai. 
S E C C I O N D E K E C K E O . 
6EOKKTARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar uua série 
de MATI NEES en la glorieta de la PLAYA 
DE MARIANAO, ha acordado que la CUARTA 
y última tenga efecto el Domingo 20 del actual, 
á las do3 en punto de la tarde, con la ©rquesta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino. Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
será válida si á la entrada de la Glorieta sel 
presenta como personal, pues su portador des-
de este momento pierde todo derecho para pe-
netrar al local. i 
Estas formalidades se llenarán ante la comi-j 
sión de puerta en la Glorieta, que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du- j 
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del j 
ferrocarril de Marianao quo sale & la uua en 
ponto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. i 
Al mismo tiempo se lecucrda que se halla' 
en vigor el art; 11 del Reglamento de esta S©o-J 
ción que dice «sí: "La Sección podr? Impe'-j 
dir la entrada ó retirar del local durante la' 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-j 
time oportuno adoptar ceakiuicra de ambas-
medidas, y no estara obligada á dar explica-i 
clones de su proceder á los que sean objeto dd 1 
ellas." 
Habana 15 Septiembre 1903.—El Secretario, 
Bamón Arguelles. 
JlaOuna, 7-> Sepliemhre lUOS. 
—: m O " 
E N LOS H O T E L E S 
11OTI:L INvi í iATKKIíA 
Dia 15. 
/SV///WÍ<,S. — Después de las once de la 
mañana: 
Entrados.—.Sr. D. Carlos Campos, de 
MC-rida. 
Día 16. 
Entradas.—Hasta las ouce de la ma-
ñana: J i m 
Kidrados.—SvQS. D. M . E. Bufflngton, 
de Nueva York; Eduardo J. Chibas, de 
Santiago de (Juba. 
1 1 0 T 1 : i i T m ü B ú s a m o 
Dia t ü 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana: 
Sr. 1). Joaé Trnilllo Armas, de Güi-
nes. 
Dia 11. 
FVrtlT'ffir ijjjjfíllti las ouce de la ma-
ñana: 
Sres. D. .T. M . Stule, IT. J. Stock, 
O. N . Todcl, N . Kein, de ios Estados 
Unidos; R. B. Childs, de la Isla. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 1(5. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Enrique .T. Martin, M. Ilarold 
Rodine, "Rosalta C. Rodine, M. C. Mi -
llorfby, .lolin S . Neill, Jas A . Materrs, 
Jolur ü . Cordau, E. L . Hatchkis, de 
Nueva York; Guiltemio B. Turner, de 
Trinidad. 
Dia 11. 
/Staí/VZo.v.—Sres. D. José R. Figueroa é 
hija, José Palomeque y familia, Vitalia-
no Campos, Jo?6 E. Campos, Pedro 
Palma, Julio Ar^flelles, R. S . WTllíams, 
B . Llorens, A. L . Pap:ue. 
H O T I : L F L O R I D A 
Día 1&. 
Entradas.—Señores D. A . Cody, de 
M id lana; FTacbld Steward, de London; 
Ktlicl G. Emery, de New York; Valen-
tín Padrón, de Canarias; Enrique Pa-
drón, de la ciudad; Miss Nelli B. Wi l -
not, de Matanzas. 
Día IC. 
Entradas.—Señores D. A. Beck, de 
Alemania; Julius Scluuidt, de Nueva 
York. 
E L J E R E Z A N O 
Día 1/). 
Entradas.—Señores D. Javier Ríos 
Allende, de Manzanillo; Ignacio Gómez 
Moralez, de Sancti Bpiritus; Antonio Ca-
rrasco, de Santiago de Cuba, Esteban 
Alarcón Drenes, de Gibara. 
Día 15. 
Salidas.—Señores D. Damián Rivero, 
Isaac Bofi 11, Antonio Cara»és y Floren-
cio Méndez Machado. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 15. 
Entradap.—Señorea D. Manuel García, 
de IMinas; Emilio Pont, de Cieufuegos; 
Juan Gómez, de España; J- J- W. Amer, 
de Pinar del Río; Mr. Clark, L . S . A . 
L A E X C M A . E I L T M A . S E Ñ O R A 
*Doria o i ores J^ferrcra y Cá?clenas, 
VIUDA DE ROMANO. 
H a fallecido el d í a 15 del corriente en su casa calle Real 
n u m . 58, en Cojimar. Y dispuesto su entierro para las ocho 
de la m a ñ a n a del d í a 17, sus hermanos, sobrinos, sobrinos 
pol í t i cos , parientes y amigos que suscriben, suplican á sus 
• relaciones se s i rvan a c o m p a ñ a r el c adáve r desde el Muel le 
de Luz al Cementerio de Co lón , favor que les a g r a d e c e r á n . 
Habana, Septiembre 16 de 1903. 
Conde de Casa Barrete. 
José Mariatio Herrera y Cárdenas. 
Seraüna Herrera y Cárdenas. 
María Luisa Herrera y Cárdenas. 
Ignacio Herrera y Cárdenas. 
Manuel Peralta y Melgares. 
Juan José Soto y Entralgo. 
Ouillermo de Cárdenas y Herrera. 
Antonio Herrera y Bernal. 
Antonio María de Cárdenas. 
Joaquín Diago Du-Bonchet 
Pedro Calvo y Herrera. 
Vidal Morales y Florez .\pcdaca. 
Conde de la Fernandina 
Marouéa de la Gratitud 
Aurelio de Letamendi. 
Pedro Tomé. 
Dr. Francisco Héctor, 
Dr. Felipe Arauz. 
Sección fflercantIL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 16 
A Imacén: 
50 c\ chocolate La Española, rs. Ib. 
100 sj harina Rosita f« uno. 
30 ci rom Negrita f6.50 una. 
40 gf. ginebra Bois fS.iV) uno. 
50 c[ calan/ares f 1.50 dna. latas. 
100 i3 manteca Sol Extra A. IT. $11.60 qt. 
100 id. tara natural Sl'i.IZó qt. 
100 id. 1> Favorita til.75 qt. 
50 c[ Extra Sol, latas de 17 Ibs. $14.25 qt. 
40 c[ Id. de 7 Ibs. S14.75 qt. 
30 ci id. de 8 Ibs. fl5.75qt. 
25 ¡3 jamonea pierna Melocotón f 18.25 qt, 
20 i3 id. Pie-mu, Cereza «13.25 qt. 





Ifi Anua: üénova y escalos. 
16 Arabisbian: Buenos Aires y escalas. 
16 Conde WiíVedo, New-Orleans. 
16 Riojauo: Liverpool y escaiss. 
16 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
18 Mobila: Mobila. 
19 Alfonso XTII: Veraci uz. 
19 Conde Wifrudo: Nueva Orleao^. 
20 Prinz Adalbert: llamburgo. 
20 Hann-Wagnflr: Hamburgo. 
20 Galicia: llainburjjo y escalas. 
21 Monterey; New \ork. 
21 Vivln: Liverpool. 
22 Orizaba: Veracruz y Progreso. 
22 Oeorfío Pymau, Amberes y escalas. 
23 Morro Castle: New York. 
24 Olinda: New York. 
30 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
6 Havana: New York. 
8 Curityba, New York. 
10 Puerto Rico Barcelona y escalas, 
H Riojano: Liverpool y escalas, 
SALDRAN 
16 Morro Castle: New York. 
16 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
10 Exccifcior. N. Orleans. 
17 Buenos Airas: Veracruz. 
19 Mobila, Mobila. 
20 Alfonso X I I I , CoruRa y escalas. 
20 Conde Wil'redo: Canarias. 
21 Monterey, Progreso y Veracruz. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 15: 
De Brunswick, en 12 días, gol. lug. Brooklyn, 
con nifldera ítli. Santa María. 
De Tampieo, en 4 días, vp. ngo. Jason, too* 
1783, con ganado é Zaldo y Cp. 
Dia 1& 
De Miarni, en 2 días. vp. aiu. Roanoke, capitaq 
Hansen, ton. 546, con ganado á Lykes y 
Uno. 
De New York, en 3>¿ diaa, vp. am. México, 
cp. Stevens, ton. 5677, con carga general y 
71 pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS. 
Día 15: 
Cárdenas, vp. alm. üobleuz, 
Dia 10: 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés Lafayette. 
Nueva York, vp. um. Esperanza. 
9351 NO S E Ü E P A B T E N I N V I T A C I O N E S . - "a U16 
Movimiento de pasajeros 
ENTRARON 
De Veracrn/, en el vp. francé* Lafayette. 
Sres. J. Diaz - E . Pintrus y 1 do fam.—Aurora 
Ojeda—B. Adams y 2 de fam.—A. VaJentln-¿ 
S. Eulalia—L. Samar—F. Castañeda—E. Mora 
—C. Travieso j 6í> de transito. 
De Nueva York, en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. J . 8. OneHl—J. F . Mattheinas—H. F . 
Martin—W. P. Cambcrlain y 1 de fam.-Harold 
Rodino y 1 de lam.—J. D. Balsinde—C. S. Balfi 
— L A. Baralt -A . Gobel—F. Angones-Daniel 
y Ana Gaba*—F- Valdés—M. C. Willaughby^ 
A. de Zúñlga yil de fam.—P. D. Buzzi—Guiller. 
mo S. Fuzmcn—M. Suarez y 2 de fam.—P. Nd* 
ñez—B. Diaz—E. J . Chibas—J. Schmidt—John 
D. Gordoy—H. G- Weltoi lei;:-J. lí. Poltz y 
1 de fam — J . W. SLeele—C. González—Mathau 
Reiss—H. F. Stock—O. Carolinas—M. Oópez-. 
II. C. K —C. M. Todd-Rosa Calafat—A. y Ar» 
mando—A. Beck—A. L. Suarez—P. Rulz—An-
tonio y Luisa—F. V. Ruó—Wm. C. Morgan— 
S. Bournan—J. Garrísou—V. de Soto—F. Ro-
mero. 
De Tampa y Cayo Hueso, en ol vapor ame-
ricano Mascoite. 
Sres. C. Delgado—L. Rodriguez—Concepción 
Corbo—B. Riera—A. Ramírez-A. Pendal— 
A. Aieiandro-O. Ramiroz-F. Qenaro-8. Goo-
den—J. Vehs—J. García—R. Abreu y 3 de fí— 
R. López—J. Argvidiu y 1 de fam.-J. Roig y 8 
defani.—J Alemán—O. S. Hernandez-L. Be-
rus-VV. W Wood-J. L. LcPrince-R. Barreto 
— J González-A. Daraois-J. G. Diaz—Anto-
mo Milan-P. Bermodez—R. Guerra—A. Gon-
zález—R. Cárdenas—M. Valdés y J . Toconal. 
Buques con registro abierto 
N. Orlpans, vp. amer. Louisiana, por Galbán v 
Corap. 
Veracro?:, vapor español Monserrat. por M 
Calvo. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Mensntie, capltin « S?nt' por ?ri,d.at' Montrós y Comp. 
Mobíia vu. cob. Mobila. por Luis V. Placé. 
NuevaOrleans. vp. am. Exceurior, por Galbáa 
y uomp. • 
^ C ^ p . ^ ' TP- a m - ^ P ^ n z a . Por Zaldo y 
SaÍn^Tn7a:ÍV\CxScalas' VP- francés Lafayette. por Bndat, Montros y Cp •> ^ 1 
Canarias, Cádiz y Rarcelona, vp. e«p. Conde 
Wifredo, por Marcos, Uno. y Cp 
Vnoto'v' V- KuCQ08 Airos. M. Calvo isueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Dia J6: 
C. Haeso y Tampa vap. am. Morro Castle. por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
88 pacas tabaco. 
642 tercies Ídem. 
149 bultos provisiones. 
Día 16: 
Cárdenas vap. alem. Cobleaz, por Schwab y 
Ti 11 man.—Tránsito. 
Progreeu y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Couip. 
6 ci dulces y 44 btos.^provisioaes. 
DIARIO DE LA MARINA-Edición de la tarde . -Sept íembre 16 de 1903. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja ds 
m i ü l x n a n a a u d 
Septluc. Heüolti GarlMlii 
1 ^ ^ Nació el 10 de Sep 
^ tieinbre de 1S10 en uu 
Mit'-rcüli'S 3 rancho de las 
orillas del Plata. Su pa-
dre fué el famoso cau-
dillo italiano, de quien 
heredó el valor y la entereza. 
CucutHse que, jal nacer, tenía una 
cicatriz cu la cabeza, por efecto de una 
caida del caballo que había sufrido su 
madre, la célebre Anita, intrépida 
amazona que acompañaba i (iaribaldi 
en sus émproBM y turnaba parte en los 
combates. 
Menotli llegó á Italia con su padre 
cuando sólo contaba ocho años, y entre 
los cazadores de los Alpes combatió á 
BU lado contra los austríacos, siendo 
uno de los mil de Márgala. En 1872 si-
guió ú su padre á Aspromonte y com-
partió con 61 su voluntario destierro en 
(. aprera. Cuando en ISGG recibió Gari-
baldi del rey Víctor Manuel el mando 
del Cuerpo de Voluntarios encargado 
de operar en el Tirol, Menotti fué nom-
brado coronel del 9? regimiento. Des-
pués tomó parte en la invasión de los 
Estados Pontificios, y en 1870 comba-
tió al lado de los franceses contra A le -
inania. 
Posteriormente intervino cu las lu-
chas de los partidos italianos; pero no 
se distíuguió ni se apasionó en ellas 
ellas tanto como cu los grandes comba-
tes por la libertad, librados durante 
lo mejor de su vida. 
Menotti Garibaldi, retirado de las 
luchas políticas, l'alle'jió en Poma hace 
tres semauus. 
PKPORTFIÍ. 
F L P O E T A M U R C I A U O 
JOSE MARTÍNEZ ALBACETE 
Nombre nuevo para ustedes, pero no 
lo será para nudie, quizás dentro de 
muy poco tiempo. Ps un nombre nue 
vo, y sin embargo, hace muchas años 
que el que lo lleva trabaja, trabaja sin 
descanso, en abriini;iduiu.s tareas lite-
rarias, capaces de hacer desmayar el 
ánimo de otro menos animoso y traba-
jador (pie él. 
Juzguen ustedes: Martínez Albacete 
tiene 23 aflos y á esa edad lleva ya pu 
blicadus tres libros de versos notabilí 
Bimos, escritos, no estando su autor ro 
deado de aquel descanso y soaifgo que 
estes trabajes e.xi^en, sino en medio de 
las luchas del periodiamo, en una capi 
tal de prov iiK 'ia de la cual no habían 
de salir la mayor parte de sus traba-
jos; luchas periodísticas, que por el 
medio especia] (pie las rodea, son más 
fatigosas, más difíciles y menos prove-
chosas para el periodista honrado, que 
en al periodismo de las grandes capita-
les. Y Martínez Albacete ha luchado 
animoso siempre, empapadas de triste 
ea sus ilusiones, pero jamás desmaya-
das sus esperanzas. 
Esto nos revela que Martínez- Alba-
cete es uu infatigable obrero d é l a in 
teligeucia, y por lo tanto, uu caso bas 
tante raro en nuestra nación. 
El lema (pie ha puesto á su ultimo 
libro, es el siguiente verso de Víctor 
Hugo que, retrata el poeta uiuiciaiio: 
De verre pour í:e,1,»rt d'airain pour reaiater. 
I I 
A los quince aíios publicó sn primer 
l ib io : una colección de sonetos, los cua-
les, según dijo el ilustre y malogrado 
periodista Ensebio Blasco, en una car 
ta á su autor, podía firmarlas cualquie-
ra de nuestros primeros poetas. ¡Y 
aquel les versos los había escrito un 
niño! 
Dos años después pnblicó otro libro; 
^Invernales", libro impregnado de 
tristeza y melancolía, escrito acaso en 
momentos de pasajero desaliento. Aun-
que cu estos dos libros se ve ya. al poe 
ta fácil, enérgico, valiente, lleno de 
amor á ¡os grandes ideales, no detinen 
bien todavía la personalidad literaria 
del autor. La cual, queda bien defini-
da en su último libro, i^Estrofas,, pu-
blicado recientemente. En él so nos 
presenta un poeta sociólogo de cuerpo 
euteroj Martínez Albacete realiza su 
ensueño: unir la poesía con la sociolo 
gía; pero son tan claras sus poesías, tan 
exentas de simbolismos oscuros, de tal 
expoutaneidad y valentía, que encau-
tan: el que lea una página de aquel 
hermoso libro no le deja de la mano 
hasta haberlo terminado; y después... 
vuelve á leerlo. 
Copio dos de sus poesías, escogidas 
al azar, y las copio integras porque no 
tengo valor para mutilarlas. 
LOS ODIOS VIEJOS 
Somos apóstoles de la esperanza 
y predicamos el evangelio de las ideas 
dándonos todos en holoca-iáto... 
somos apóstoles de la fe nueva. 
¡Somos rebeldes! Nuestras palabras 
no se deslizan; se alzan y azotan on las 
(conciemia^: 
somos los viejos odios que surgen 
purificados por las ideas. 
¡Somos los odios! Pero tenemos 
siglos y siglos do esclavitudes y de mise-
sobre nosotros, y redimidos, 
el mundo es nuestro, la vida es nuestra. 
Misericordia van predicando 
nuestras apóstoles, nuestros amantes. 
(nuestros profetas; 
van derramando luz en las almas, 
luz en las vidas y en las conciencias. 
Somos los odios, los viejos odios 
que sus amores abandonaron y aman y 
(esperan, 
no las venganzas; son los amores 
los que en su alma nos compenetran. 
Las multitudes, nuestras palabras 
oyen, sintiendo surgir su espíritu eoa 
(breve fuet/ta: 
y cutre la sombra se arremolinan 
como las nubes en las tormentas. 
Los viejos ídolos, al conK'inplaruos, 
los rostros hunden en la derrota, medrosos 
(tiemblan 
y nos saludan, como á los Césares 
iô  gladiadores sobre la arena. 
Somos los viejos odios que surgen 
ya redimidas, purificados por las miserias 
y esclavitudes do largos siglos; 
somos los odios que amor engendran 
Abrid ¡oh, huenos hombres! las almas, 
que predicamos la buena nueva; 
i:v Kf. TKLAR 
Desde que nace radiante y bella, 
la roja aurora, cruge el telar; 
con su chasquido coutiuuado, 
la maquinaria su"na tenaz. 9 
V a eutrolazando las hebras finas 
en donde el Iris se ve surgir; 
la rica tela va entretegíendo, 
con q u e la h e r m o s a s e r á tWiz. 
V entre los rudos chasquidos brota, 
con triste ritmo, triste canción; 
del telar cruje, y ¡l los crujidos 
une s t ts cantos ol t e j e d o r . 
Cantos de amore3 que arrancan lágrimas, 
cantos que un alma doliente da; 
y con profunda monotonía, 
m:Vs que los cantos suen;i el telar. 
( anta el obrero:—Yo ten<ío amores; — 
y con míís fuerza chasca el telar; 
canta ci uhrero: —De amores sufro— 
y la hosca mítquina cruje tenaz. 
—Todos me olvidan,—sigue el obrero; 
y los crujidos vencen su voz... 
y el uno canta y el otro fij^; 
como retándose crujen los dos. 
Vence la máquina. Sordo crujido 
brota, y se alza grito fugaz; 
y á un tiempo mismo, telar y hombre 
de tejer cosan y de cantar. 
F l o r e s d e s a n g r e la tela esmaltan... 
y reina an trágico silencio allí... 
muda la máquina, callado el hombre... 
¡Cesó ya el duelo del infeliz! 
Entretejiendo con mis cantares 
la rica tela d« la ilusión, 
para la hermosa d« mis ensueñas 
vivo cantando penas de amor. 
Entrelazando las hebras Haas 
el seutimiento, mi telar va. 
—Hermosa mía, ¡no me abandones! — 
y tejo y tejo sin descan<.ir. 
¡Tal vez la rica tela con flores 
rojas esmalte!... ¡y el ttjedor, 
en un silencio solemne y trágioo, 
rompa las notas de su canción!... 
• — 
Martínez Albacete es el poeta del 
amor, del trabajo, de las ideas reden-
toras. 
A l cabo de tantos años de fatigosa 
lucha, ha logrado lo qaetanto ansiaba; 
erraren Madrid, como él decía; pron-
to le veremos redactor de un diario de I 
gran circnlación: allí tiene ancho campo j 
para desarrollar sus íacultades; ;qué á 
gusto trabajará y coa qué ardor! Pero 
también allí tendrá que luchar mucho, 
pues quizás hasta que v.001110 OCUÍ rió 
con los poetas murcianos también R i -
cardo Gil y Vicente Medina) le tome 
por su cueura algún literato de los re-
putados y le presenta, no saldrá de su 
letargo la gran masa, ese público que 
duerme el estúpido sueño de la indife-
rencia, y no caerá en la cuenta de que 
allí tiene, en Martínez Albacete, un 
poeta notabilísimo y un periodista co-
mo hay pocos. 
JOSB FERRÁN' Y MAYORAr>, 
LA POLICÍA DH L01EES. 
l a estudio interesante. - Orgauiza-
e i ó n de la policía mctropulitaua.-
El SootbuM Yard.-Sueido de los 
S fes y atientes. - Fiincionamiciito 
de la policía. -Un sistema s e ^ u n » 
de Identificación.-Otras enracte-
rixticas del 'Vonstable** londi-
nense. 
El último n ú m e r o de The Xorth étrn* 
ricíin Revieir publica un artículo de 
Mr. Joriau Flynt , comisionado del go-
bierno de los Estados Unidos para es-
tudiar la organización y funcionamien-
to de la policía eu las pi iucipules ca-
pitales europeas. 
Dicho trabajo, que se halla dedica-
do por entero á la policía londinense, 
considerada unánimeute la primera del 
mundo, contiene datos y observaciones 
de extraordinario interés, sobre todo 
para nuestro país, doude, por desvia 
cia, nos hallamos bastante atrasados 
en esa materia. 
E l Cuerpo de policía de Londres, 
denominado London's Metropolitan Pó-
lice, tiene sus cuarteles en Scotland 
Yard. Su contingente total es de unos 
17,000 hombres, y se halla dividido eu 
dos secciones: la n á i importante, lla-
mada Metroga^m Fjlice, que cuenta 
un efectivo de 15,977 individuos, y la 
City Pólice, (que presta sus servicios 
eu el distrito conocido por la City), 
compuesta de 1.05G coiutablei. 
La primera sección depende direc 
lamente del Home Office (ministerio 
del Inter ior) , extendiéndose su juris-
dicción en un radío de 75 millas, par 
tiendo de Chariug Cross. E l área total 
bajo la acción de la policía metropoli-
tana es de GSS millas cuadradas. 
La jurisdicción de la policía de la 
City es mucho menor, puesto que sólo 
ai nu ca un área de 671 acres; pero, eu 
cambio, su servicio es en extremo pe 
uoso, por la gran resi>onsabilidad que 
envuelve y la incesante vigilancia que 
ha de ser ejercida de día y de noche. 
La Ciiy eti el gtan centro de loe negocios 
de Londres, y doude se hallan situa-
dos los Bancos más ricoa y las casas de 
comercio más poderosas. 
Se puede calcnlar en 40.000 el nú 
mero de establecimientos cuya v i g i -
lancia y defensa nocturna están enco-
mendadas á los polieemen del distrito. 
La organización y sostenimiento de 
la policía de la City corre á cargo del 
Municipio de Londres, y tanto esta 
sección como la denominada metropo-
litana, se hallan al mando de uu jefe 
superior (commissioner), y un segundo 
jefe (assütlattt rommi$*ioner), qne de 
pende á su vez de la Junta de Pol ic ía 
i Pólice CommiUe^, nombrada por el 
Consejo Comunal. 
La policía londinense tiene á su car 
go la protección y defensa de unos ocho 
millones de personas qne viven dentro 
de las respectivas jnrisdicciones antes 
mencionadas, hallándose organizada al 
elcelo en 22 divisiones, correspondien-
tes á otros tantos barrios. 
Un número y una letra del alfabeto, 
bordados en el cuello de la levita, in-
dican la división á que pertenece el 
FARMACIA A E N A U T O 
SAN RAFAEL29, ENTRE GALIAN0 Y AGUILA.-TELEF. 1.510 
LOMBRICES 
Polvos antilielminttcos de Hernández 
Infalibles para la expnl-ión de toda 
clase de partisito* infestiuatex y def recto. 
Sin sal>or ni olor son fáciles de tomar por 
niños y adultos en cualquier liquido, 
alimento ó dulce; y en caso de no tem r 
lomhrirv* punran y lórtiliean el relicado 
organjsmo de los niños. Los Polvos ¡m-
tihelmínticosde Hernández son el mejor 
lombricida conocido en la ciencia de curar. 
SANGRE IMPURA 
Zarzaparrilla de Hernández 
Las curaciones que diariamente se ob-
tienen con este gran puriticador de la 
sangre, lo han acreditado cono "'I nniro 
remedio de las eHcró/uku, farpeq, ."»/////>•, 
úlceras, reumatimio, tiianrhaaert la /><W, 
escorbuto, erisipela, y en una palabra, to-
das las enfermedades ocasionadas por los 
mal os humores y tkbilidad de la snngre. 
Enfermos aburridos y sin esperan/u 
de recuperar ta salud, por haber usadoin 
éxito otros depurativos, han comprobado 
leli/.níente l a s maravillosas virtudes déla 
Zarzaparrilla de Hernándoz. 
' DOLORES, NEURALGIAS 
Bálsamo Sedante de Hernández 
Los dolores reutfiáticos-f/ nerviosos, y las 
! nettrah/ia* 4e to<las clases, ceden con las 
fricciones del Bálsamo Sedante de Her-
nández. Por su efleacia siempre debe te-
nerse un p o m o cu casa para el alivio in-
m e d i a t o d e cuaUpuar dolor repentino. 
ASMA 0 AHOGO 
Elíxir antiasmát i e o d e Arnautó 
"Muchos enfeniios han encontradi > alivio 
'y curación con el Lli.xir antiasmático de 
A r n a u t ó . V A opresiáu d<l. -¡uc/io, /<t dlji-
\cuitad1 en M respirafiñn, c e s a i n m e d i a t a -
mentecdn 'cl Elixir antinsmático de Ar-
VISTA ENFERMA 
Colirio Itefrisrerante de A m a n t ó 
Quita toda Irritación en lo» q/n», forta-
lece la vista y cura la conjuntivitis ó ce-
gurra tan común en los campos de ("nha. 
ANIMALES DOMESTICOS 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a de A r n a u t ó 
Idniincnto Cubano ntim. I. Lktnido Tnfal 
Tópico y resolutivo. Sastituye al lini- , Para destruir los soóre 
mentó Geneau y ivemplaza al fue;ro y á uas, > *¡>uii<lln.<, nmit/as, > 
las friceiones dolorn--a< Cura !a< '•ojeras, sos'is, no tiene rival el Lí 
rontusifwes, reimmtijntw j oottyttei a» re-
cienies, torced aras, te. 
Linimento Cubano nilnt. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene itrind en ¡a- en-
fermedades agudas como iin/monUt, pas-
mo, oofigesíión, atflria, etc., y en las upi-
gas de fas e.rtretnidadcs l)a.>ta con una ó 
dos fricciones. 
Cngáiento Ruso mim. 1. 
Cura los esparabanes, alij'ajes, y todi 
M«te na dicamento ~e ha Í 
más de lo.lMMJ caballos sin 
necesitado en ningún cû o 
rM, aoltreca-
• a bañes hue-
lo InfoJible. 
nsayado en 
ijue se baya 
recurrir al 
Polvos Calmantes para la tos, 
Eu los uatalloe, yegusa y mulos, la tos 
'ecienfe 6 crónira, desaparece con los Pol-
Folvos R4^staaradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
;c debon emplear los Polvos Restaurado-
, con »•! lin de mejorar -ozs condiciones. 
clase de tumores, y es el mejor «est ico Auiu<.ntH e, ¡to v rda &l(y9mú, 
que puede emplearse en veterinaria. iMulea ^ » 
l iiííuento Ruso mim. 2. Bolos Pnrpantea Inpb-ses. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz "De efecto purgante bien marcado, estos 
en los tumores indurados y efe mata imiu- Polos no producen irritación en las v í a s 
raleza mmo carbunclos, esparabanes, gfán- dij;. itivas y eetán perfectamente dositl-
dnlas det muermo, A: .cados. 
NOTA.—Se remiten por correo lnstrn< < i o n e s de la Medicina Veterinaria de 
A m a n t ó , San Rafael 2J>, Apartado 8; í2 . 28A~ 
agente v la inicial de su nombre pro-
pio. 
La plana mayor de la policía hálla-
se constituida eu fa actualidad del mo-
do siguiente: 
Un commissioner, con 2100 libras de 
sueldo anual; tres Müiajit* eommúiió-
ners, coa 1200 libras^ un jete de Nego-
ciado, coa 7.30; nn médico, con GO » y 
un inspector contable, con 600. 
Además de estos funcionarios, for-
man parte del Scotland Yard un caie-
ro. do? oficiales administrativos, á -
auxiliares, dos letrados consultores á 
las órdenes del commísfioner. dos ins-
pectores del departamento de investi-
gaciones penales y un inspector de ca 
rniajes públicos y de objetos extravia 
La retribución de los é&katúNet, se-
gún el reg:!aineuto de 1900 tiene un 
minimum y un máximum, según la ca-
tegoría del individuo y con arreglo al 
tiempo de servicio. Los inspectores 
cobran anualmente, á su entrada en 
servicio. 1" ? libras, i s chelines y 7 pe-
niques, mejorándoseles el sueldo al fi-
nalizar cada año en cinco libras y cua 
tro chelines. Kl máximum del sueldo 
de inspector, es de 174 libras y 1G che 
linos. 
El resto del personal de policía per-
cibe sus haberes semanahuente en asta 
proporción: sargentos jetes de puesto, 
dos libras, siete chelines y seis pe la-
ques; sargentos, una libra, 1G chelines; 
constables 6 simples agentes, una libra, 
cinco chelines y seis peniqnos. 
La mejora concedida á los sueldos 
es de un chelín por semana en todas 
las categorías, quedando establecido el 
máximum en la siguiente proporción: 
sargentos jefes de puesto, dos libras. 
10 chelines y seis peniques; sargent..s. 
dos libras y dos chelines; agentes sen 
cilios, una libra, 13 chelines y seis pe 
ntipies. Kl sueldo máximo es deven 
gado á los ocho aüos de servicio, con 
cediéndose á los constables rasados la 
cantidad semanal de IS peniques p a r a 
alquiler de habitación. 
El policonan londinense puede solici-
tar el retiro sin necesidad de certifica-
do facultativo, pasados los veinticinco 
afios de su ingreso en el < in-rpo. 
Las pensiones de retiro son de una 
cuarta parte ó de dos tercios del suel 
do asignado al agente al tiempo de su 
separación del servicio, según ésta se 
eleclúe antes de los veinticinco afios 6 
después de los treinta y cinco, y tie 
nen carácter porameute personal; de 
modo que al fallecer el agente uo se 
trasmiten á su viuda é hijos. 
Los sueldos de la policía, durante el 
a ñ o último, importaron la suma de 
L29S^8a libras, ó sean .0>2.;í JS.S(>0 p e 
setas, sin el cambio. 'Pan considerable 
presupuesto es cubierto con el importe 
de ciertos arbitrios municipales, deter-
minados por la Jjocal Taxation Account 
y la Agrieidtund Rales Act. 
OcupándoM- l u c ^ o M r . Flyut del fun 
cioiiamiento de la Policía de Londres, 
hace notar (pie entre los procedimien-
tos verdaderamente prácticos que la 
distinguen de todas las de Europa y 
A m e r i c a , s e hal la el de la identificación 
de delincuentes por medio de las sefia 
les de l«>s dedos ( The tingre prinís. ) 
IMe sistema, algo primitivo, pero de 
facilísima aplicación, nada c o s t o s o y 
d e inlalibles resultados, ha venido á 
sustituir en Inglaterra al método Ber 
tillen, cayos principales inconvenien-
t e s fueron evidenciado?» en un informe 
dirigido al ministerio del Interior por 
Mr. E . R. HeBrv, subjefe del Scotiaud 
Yard. 
Lis desventajas del s i s t e m a a n t r o 
pométrico son las siguientes, á juicio 
del autor del informe: material costoso 
y difícil de reparar; necesidad de ins 
truir convenientemente á los encarga-
dos de verificar las operaciones antro-
pométricas; posibilidad de error eu las 
medidas ó de falsa lectura y transcrip 
ciún de las mismas, y, dado que esto 
ocurra, si el error no l l e g a á s e r dcscu 
bierto á tiempo por la oficina antropo-
métrica, fracaso de las iuvestigaciones 
policiacas; adopción de una clave para 
Los invesligacioucs, con lo que viene á 
ponerse á prueba la memoria del agen 
te, exponiéndole á una equivocación 
fatal, si aquella es complicada. 
El método puesto en práctica por la 
Policía de Londres desde hace dos afios, 
eu sustitución del sistema antropoiné 
trico, ó sea el de la» señales de los de 
dos. no puede tier más sencillo. Condn 
cido el delincuente .al puesto de Policía. 
e á sumergir las ma 
eoa de tinta tin 
hoja de fetal 
Bas las señal( 
esta primera 
otra comple 
marcar de ií 
dedos del de 





3. Tras de 
leva á cabo 
«istente en 
uno de los 
leñas hojas 
las señales 
en otra placa grande y comparando la 
mano constituida así con las primiti-
vas buelias. 
Procédese entonces á clasificar tas 
respectivas fichas y á depositarlas eu 
los casilleros correspondientes, con los 
demás señalamientos del criminal. 
Respecto á la eficacia del sistema, 
afirma sir¡FrancistGaltoa, que sería im-
posible encontrar dos scfiales de dedos 
iguales en G4 billones de marcas, ase-
varación que excluye, ciertamente, la 
posibilidad de confundir señalamientos 
parecidos. 
Otras características de la Policía 
londinense, no menos curiosas que las 
ya mencionadas: que en sn reclutamien-
to se prescinde de toda clase de reco-
mendaciones ó iutlneneias; que para fi-
gurar cu las filas del Metropolitan Pólice 
se exige á los aspirantes, á más de una 
conducta intachable cierto grado de ins-
trucción y un alejamiento absoluto de 
las luchas políticas, y, por últ imo, que 
el constable es para el habitante de Lon-
dres un amigo, un protector, nn guar-
dián celoso de las vidas y haciendas, 
siempre dispuesto á sacrificar su trau-
quilidad ó su existencia en beneficio de 
las gentes honradas y de los desvalidos. 
El londinense pacífico quiere til poli-
cemftn como á im individuo de la fami-
lia; le aborda cuando necesita su auxi -
lio, sin desconfianzas ni au t ipa t ías ; le 
obedece cuando es preciso, sin protes-
tas ni lameutacioues. 
¡Hermosa consecuencia de uu erg 
nización modelo y de una sabia «. a c i 
cióu popular, eu la queseineniva al 
ciudadano, desde los primeros afics de 
la vida, saludable temor y profundo 
respeto hacia la autoridad consLituidaí 
BCCIIAN'A.ir. 
IMPORTANTE 
Cálculo de gastos para cien arrobas 
de caña reeihidas en carros de la < 'oiii-
pafiía de Matanzas en la zafra de 1902 
á 1003: 
Alquiler de carro á 000 arro-
bas promedio X 100 ar $ 28 
Bonificación 2X100=4 libras 
azúcar, á 0.75 cts. l ibra o; 
Descarga al conductor á 50 por 
100 carro de 000 arrobas... 
Maestro de azúcar á G por 100 
saco de l."> arrobas, mitad. . . 03 
Saco á IB por 100, ídem OS 
("outrutista centrífugas á 8 por 
100. ídem 04 
Fieles y carrilera por saco de 
13 arrobas Á 50 por 100, i d . . . SS 
Almaccnage á 0 por 100 saco, 
idem 0 l1 < 
Total 
Por las 89 por 100 de gastos 
iuvertidos en azúcar á 3% 
reales 4 arrobas | 2-31 
Por las 100 arrobas de caña 
al colono, á G% ar. a/úcar . G-50 
Por el valor de las 100 arro-
bas de caña en azúcar 8-S4 
Por rendimiento promedio de 
100 arrobas de caña. 8-75 
Déficit, arrobas... 00 
Dígaseme si la miel ó azúcar de miel 
puede cubrir ei déficit de 0 por 100 de 
arrobas azúcar qne resulta y los demáa 
gustoa de falsos fletes, cal, grasas, co-
rreas, paños de filtros, jornales, opera* 
rios, etc. 
Vü BAGENDADO. 
Septiembre 12 de IÍI03. 
- - ¿ T i e n e Vtf. bacila hora'/ 
—Va lo creo, como míe toda» las 
n odies confronto mí reloj con el e n -
ñ onazo. 
--¡Vaya nna recoiiten<1ací«Vn! j a HQ 
advivrte qne su reloj tiene m.i i .nlu-
ras. /.No conoce V<1- los cronómetros 
de Borbolla? Son lo- m -.•-nrn-, los 
vctulen en Cuín-
4 hasta i s.» pe* 
mis h mu i i i i , p í i í i s i lis m i i», mu. m i wi i iin. 
Los liay especiales para mesa. Todos se garantizan en su marcha. Desde $ 1 - 2 0 hasta $ Í G 0 7 uno. 
T e l é f o n o SOO- J - 3 3 Q I F L B Q T nT n-A- Oox^xi^oslelo. 3€3 y Otox-apiet 61 C-1Ó84 fndf. oo :o 
L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela histórico-social 
ESCITA t> ITALIANO POR lAWLHA I.WtflMne 
(IMa novela, nublicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se v¿uUe eo I.A MODBPNA POESÍA, 
Obispo 135. J 
{CONTINUACIOKl 
El la las lialn'a condenado inocentes á 
á aquel horrible suplicio, y Dios mis-
mo la castigaba, condenándola también 
á ser enterrada v i v a No podía, así 
como aquellos, subtraerse á la suerte 
que la esperaba. La dosis de veneno 
que aquella infame Rosalía la había pro-
pinado no la permit i r ía volver cu sí 
autes de su entierro. Así, pues, míen 
tras su marido había tenido el tiempo 
de concluir su vida de manera menos 
terrible, y la hija había sido salvada 
en último momento, á ella la pondrían 
bajo tierra sin qne ninguno pensara en 
librarla, y sin que la llorase ninguno. 
¡Cómo los recuerdos se agolpaban en 
aquel instante en el cerebro de la con-
desa, aumentando sus torturas! ¡Los 
aconteciuiieutos más lejanos, los oue 
ella creía olvidados, se presentaban á 
«u mente, y se desarrollaban delante 
de ella como si ahora sucediesen. Vol-
vía á ver la e.socna de la muerte de su 
madre, tuya impresión se le había bo-
rrado tan presto; se veía en el colegio, 
doude era querida y feliz, y doude hu-
biese continuado feliz si su padre no la 
hubicr;i llamado á su lado y hubiese 
colocado cerca de ella á Rosalía. ¡Ah! 
aquella vieja infame, que había sido 
su genio maléfico, sn verdngo hasta lo 
último. Pero ella misma debía tener 
instintos pervesos, pues que no había 
experimentado seutimiento alguno de 
piedad por el marido y la hija. 
Arnaldo tuvo razón al decir qae el 
mismo amor hacia él no era más que 
una fiebre de los sentido», una locura, 
no uoa de aquellas pa&ioües nobles» 
verdaderas, como él experimentaba por 
María, á la cual sacriíicaría su misma 
vida. Y Arnaldo había buido maldi-
ciéudola y llevándose el hijo, que ya 
uo volvería ella á ver. El la era una 
mala esposa y mala madre. Parecíale 
á la condesa oir repetir estar frase eu 
cada ángulo del cuarto. Y no podía 
responder: su cuerpo seguía inmóvil y 
los labios petrificados. Ninguno en-
traba en el cuarto. La habían aban-
donado realmente porque la creían 
mnerta. En su derredor surgían las 
visiones de sus víctimas. Todas aque-
llas figuras parecían moverse, inclinar-
se sobre ella, cambiar de puesto. Y 
eran séres sin forma, vagos, misterio-
sos, que seguramente sólo sus ojos 
veían. De cuando en cuando le pare-
cía que una mano cadavérica alzaba 
las colgaduras del lecho y que dos ojos 
feroces se fijaban en ella. 
Erau ios ojos de Rosalía. ¡Y no po-
día ella levantarse, gritar! Era posible 
que aún la servidumbre la abandonase? 
En enalqnier casa, por pobre que sea, 
se tiene uu respeto infinito á los muer 
tos. Apenas una persona querida ha 
cerrado los ojos, que ya los soMozos re-
suenan por toda*! partes, besos deliran-
tes cubren la frente cadavérica, manos 
piadosas amortajan el cnerpo, y encien-
den cirios á los pies y cabecera de la 
cama. Y á ella, ¡nada, nada! ¡Ni la 
bendición de un sacerdote, ni una lá-
grima sincera 1 ¡Ah! sí. su hija, la pobre 
perseguida había Horado; al oir que es-
t a l » muerta habí» exclamado que esta-
ba dispuesta á dar su vida por la de 
ella... ¿Lo merecía ella? ¿Qué había he-
cho con aquella noble y virtuosa hija? 
No contenta con haberla torturado de 
m i l maneras, aún quería hacerla pasar 
por asesina. Pero Dios no había permi-
tido tan horrendo delitol. ¡Era ya de-
masiado! ¡Y M a r í a la loraba y sufría 
por ella! 
Por la vez p r i mera en el corazón de 
aquella madre egoísta, feroz e inseusi-
ble, se despertó nna especie de remor-
dí miento y pesar del mal qne había he-
cho á su hija, y por la primera vez sin-
tió el deseo de pedirla perdón y humi-
llarse ante ella. Pero era demasiado 
tarde. Dios uo lo permit ía y castigaba 
a*ií á la mala, á la perversa madre Las 
horas pasaban. ¡Y nada, nada! La con-
desa sentía como si se le retorciese el 
corazón, pero estaba segura de que ex. 
teriormente se sentir ían las vibracio-
nes. Recordaba bien qne ella pos» el 
oído sobre el corazón inanimado de Ma-
ría, y DO ovó pulsación alguna. Así-
mi-mo sentía despedazársele la cabeza 
y la frente permanecía como de már-
mol. Oía ruidos sordos, vagos, zumbi-
dos fugitivos, sin saber de qué prove-
nían, y que le suscitaban un terror has-
ta el frenesí. Si tal sensación duraba 
mucho, morir ía ciertamente. Y lo de-
seaba, pues era mi l veces mejor la muer-
te que aquel estado. La puerta del sa- ¡ 
loncito que estaba frente al l e c h ó s e ! 
abrió y entraron en el cuarto Lisa y 
María, llevando unas ropas que deja- j 
rou sobre el diván. Luego se acercaron 
al lecho. La cara suave, infantil de L i - ! 
sa estaba palidísima, María lloraba. 
—4X0 parece que dnermei—dijo Ma- [ 
ría con acento sofocado. —Yo no quer ía 
creer que estuviese muerta, pero Luis 
y tu marido lo aseguran y han exten-
dido el permiso de sepelio. 
Eu su terror, Jul ia no pensó que tal 
permiso no podía darse más que por el 
medico titular. Para ella era evidente 
que Carlos había por sí hecho todo pa-
ra vengarse. Toda esperanza de salva-
CÍMU se le desvaneció. 
—iCrees que hab rá muerto de dolor? 
—murmuró Lisa. 
—Sí, estoy segura q u e la pobre ma-
má ha sido herida en el corazón por la 
partida del conde con Güelfo. ¡Ah! si 
hubiese tenido más couñanza en su ma-
rido y en mí. «i no se hubiese aliado 
con aqueíla miserable mujer que la ha 
perdido, mi madre vivir ía aún y po-
dría ser feli/.. 
María derramaba lágrimas abrasado 
ras. Lisa La abrazó. 
—Cálmate,—dijo,—no merece tu ma 
dre tanto pesar tuyo. 
—Todos rae lo dieen y, sin embargo, 
tejnro. Lisa, qne si pudiese con mi v i 
da volver la suya á mi madre, inmedia 
mente la ofrecería en holocansfo. Sí, 
ella ha sido cruel conmigo, quizá nin-
guna madre haya tratado á su hija co-
mo yo lo he sido, y sin embargo, no 
tengo valor para maldecirla... y sufro 
pensando qne estará condenada por to 
da la eternidad. ¡Ah, si hubiese nn so-
lo instante de arrepentimiento! Y decir 
que podía haber sido la mnjer más fe-
liz de la tjerra y que ella misma ha for 
mado sus desgracias!... 
Las palabras de María teníao un eco 
profundo en el corazón de su madre. 
Parecíale á la condesa que de repente 
se había desgarrado su cerebro y la 
verdad se había abierto camino en su 
mente. Vió cuái^ infame y miserable 
había sido, y notó por la primera vez 
un sentimiento de ternura profunda 
hacia su hija. ¡Ah, si Dios permitiera 
que volviese á la vida uu solo instante 
para pedir perdón á María! Después 
no le importar ía morir. 4 X 0 merecía la 
muerte cien veces? Pero si el pensa 
miento se agitnhn dentro de ella, el 
cuerpo seguía iumóvil. 
Tú la defiendes todavía porque tie-
nes una alma elevada, el alma de t i t 
pobre padre, que ac sacrificó por sil 
mujer; pero tu generosidad es exagera-
da para ésta. Cuando pienso que que-
ría envenenarme el hermano y acusar-
te á t í , querida inocente, te aseguro 
que me siento hasta contenta de veri» 
muerta Dios ha herho justicia, y el 
cadáver de tu madre no despierta cu 
mí uu sentimiento de piedad. 
—No hables así, Lisa, tú blasfemas. 
¿No salies que nncatra odio seria para 
ella nna maldición más allá de la tum-
ba? Los muertos deben ser perdona-
das, y yo te juro que fa perdono de 
todo corazón y mego á Dios que tenga 
piedad de su alma. 
Diciendo esto^ María posó largamen-
te sus labios sobre la frente helada de 
su madre. Pero aquel beso no tuvo el 
poder de sacudir aquella espantosa in-
movilidad, mientras la condesa se sen-
t ía sofocar, hubit se querido lanzar gri-
tos, llamar á su hija, decirle (pie la 
perdonase, que se arrepent ía de todo, 
uo importándole qne después sn ser se 
aniquilara, se disgregara, pronta aún 
á ser enterrada viva, sufriendo tan es-
pantoso suplicio. Y en cambio no lo-
graba hacer Hogar su voz á través do 
su cuerpo peti iticado, ni podía mostrar 
de algún modo que vivía aún y oía 
todo! 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde-Septiembre 16de1903 . 
De un momento á otro pasará por la 
Habana la Compañía de Opera Italiana 
que va á trabajar en el Arben de Méx i -
co para venir después, en los comien-
zos del nuevo aüo, á nuestro gran tea-
tro Nacional. 
La prensa mexicana publica amplios 
detalles sobre la temporada. 
En E l Correo Español, bien informa-
do siempre en materias teatrales, acabo 
de leer lo siguiente: 
"Aunque todavía no se sabe, con un 
carácter definitivo, es lo más probable 
que la Compañía de ópera que fia de 
trabajar en Arbeu desde el próximo mes 
de Octubre quede constituida cou el s i -
guiente personal: 
Maestro director y concertador. — 
Gliorgio Polacco. 
Sopranos. — Luisa Tetrazzini. María 
Grissl, Amalia De Roma, Guillermina 
Maccari. 
Mezzo-sopranos—María Pozzi y Ama-
lia Bcl l iui . 
Tenores.—Luigi Longobardi, Ernesto 
Colli y Alfredo Braglia. 
Barítonos.—Guillermo Caruson, Vir -
gil io Bellati y Luigi Mazzoleni. 
Bajos. — j u l i o Rossi y Alfonso Ma-
"riani. 
Bajo bufo.—Pietro Cesari. 
Comprimarios, soprano: Ernestina 
Bet t ini ; tenor: Giussepe de Marco; ba-
j o : Miguel Ottobani. 
Maestros sustitutos de coros—Eduar-
do Lebogott y Eduardo V i g i l y Robles. 
Maestro de piano.—Ignacio del Casti-
llo. 
Director de escena.—Alberto Abe l -
Rossi. 
Maquinista. —Luig i Castiglioni. 
Sastre.—Juan Revonat. 
Habrá también cuarenta coristas de 
arabos sexos y cincuenta y cinco profe-
sores de orquesta. 
Se estrenarán las últ imas obras de 
Leoucavallo y también La Germania, 
de Francheti; la leyenda alemana Han» 
vnlel Greed y el Werter, de Massenet." 
Fá l tame decir, por si se ha olvidado, 
que los empresarios de esta Compañía 
de Opera son los señores Sieni y Drog. 
Este último, hermano de Lybia Drog, 
aquella hermosa tiple que tanto aplau-




Antes de la Opera y después de la 
Opera, al Nacional vendrán otras Com-
pañías diversas. 
Háblase, con visos de seguridad, de 
que la Mariaui y la Fábregas actuaran 
este año en nuestro primer coliseo. 
Y también se dice que vendrá una 
Compañía de Opereta Italiana. 
Pero nada puedo hacer, en afirma-
ción ó negación de semejantes rumores, 
mientras Ramón Gutiérrez mantenga 
todos estos proyectos en un secreto 
impenetrable 
Los apunto, á título de información, 
y nada más. 
* 
La bella Quinta de Toca, en el paseo 
de Carlos I I I , se La transformado en 
un plantel de educación. 
Residencia durante largos años de 
la familia del doctor Santos Fernández 
para ser después hospital y convertirse 
más tarde en hotel, es ya, desde el día 
de ayer, el Colegio Nuestra Señora del 
Jíosario. 
Trátase de una institución de seño-
ritas dirigida por las Reverendas Ma-
dres Dominicas, virtuosísimas religio-
sas que consagradas, por vocación es-
pecial, á la educación de la juventud, 
se proponen arraigar en el alma de las 
niñas las virtudes domésticas educán-
dolas, á la vez, en el ejercicio de los 
deberes sociales. 
El plan del Colegio Nuestra Señara del 
Bosario no puede ser más amplio y her-
moso: dar á las alumnas una instruc-
ción sólida y lo más completa posible, 
desarrollar en su corazón el amor y la 
abnegación filial é inculcarles modales 
Bencillos y distinguidos. 
Los tiernos y cariñosos cuidados que 
de continuo se prodigan á las niñas sir-
ven para obtener tan apetecibles resul-
tados. 
Es Priora del nuevo Colegio la reve-
renda madre Encarnación, que en el 
mundo se llamó Eloísa Marquette, per-
teneciente á una antigua y distinguida 
familia de la sociedad habanera, entre 
la que se cuentan caballeros tan cono-
cidos y estimados como los señores de 
Longa, los hermanos Ernesto, Gustavo 
y Marco Antonio. 
E l Colegio Nuestra Señora del Fosarlo, 
por su situación, por las condiciones 
del local, por su plan de enseñanza y 
por las merit ísimas religiosas que lo di-
rigen, no tendrá nada que envidiar á 
los primeros centros de educación para 
la mujer establecidos en la Habana. 
Y quien dice en la Habana, en la isla 
toda. 
Leo en E l Hogar del domingo: 
''Reciente aún el triunfo del famoso 
Triple Sec Aldabó, la famosa bebida del 
popular industrial y querido amigo En-
rique Aldabó, un nuevo licor ha salido 
de su acreditada destilería. Nos refe-
rimos al delicioso Néctar de Pina, exce-
lente vino que tiene por base el exqui-
sito jugo de la piña 
Hemos sido obsequiados con algunas 
botellitas y á la verdad que nada más 
delicioso puede darse al paladar. 
Si alguna bebida con el Néctar de Pi-
ña puede competir es tan sólo el rico 
Triple Sec, pues cada uno en su clase han 
de llevarse los elogios de la opinión que 
es el juez único en estos asuutos. 
Y apropósito del Triple Sec. Tan 
deliciosa bebida ha inspirado al popu-
lar pianista Gottardi un vals que ele-
gantemente impreso y con el t í tulo de 
Triple Sec Aldabó repar t i rá E l Hogar 
el próximo domingo entre sus abo-
nados. 
El vals por lo lindo es digno del pro-
ducto del amigo Aldabó . " 
Esos triunfos de Aldabó á uadio sor-
prenden. 
Son ya tan frecuentes! 
Anoche mismo, en un grupo reunido 
en el Union Club, hablábase de las exce-
lencias del 'Triple Sec. 
No es solo el licor de las sobremesas 
y de los saraos. 
Es algo más. 
Sus efectos, empleado como tónico, 
son eficaces. 
Ahí está como testigo, y testigo de 
calidad, el simpático Pancho Montal-
vo, uno de los que formaban el grupo 
de anoche en el Club. 
La Directiva de Honor de la Socie-
dad del Vedado anuucia para mañana 
su primer recibo. 
Consistirá en un baile. 
La invitación llega amablemente á 
mis manos firmada por las distinguidas 
señoritas María Berual y Aurora de la 
Barrera, dos de las más entusiastas en 
esa bella y generosa obra de devolver 
á la Sociedad del Vedado el esplendor y 
florecimiento de sus mejores días. 
Una recomendación se hace á los ca-
balleros. 
Que asistan de traje negro. 
La recomendación casi debía holgar, 
pero, á la verdad, no está de más 
También recibo la invitación que me 
hace la Sección de Recreo y Adorno 
del Casino Español para la matinée del 
domingo en la glorieta de la playa. 
Es la i i l t imade la tempoiada y 
no faltaré. 
Hoy. 
Es noche do gala en Albisu coir mo-
tivo del beneficio de Piquer, el simpá-
tico Piquer, el actor más aplaudido 
de aquella Compañía. 
Un éxito que puede darse por seguro 
sin riesgo á errar. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
I D I L I i A 
campo y se alzan con el gato de nn r i -
co 6 con la vaca de nn pobre, sin dis-
tinción de clases, estaba yo tan ayuno 
como de pecaren cuaresma. 
Después de todo, eso de lanzarse al 
campo puede ser el único remedio pa-
ra las enfermedades de los césares ab-
solutos ..Tuve yo nn director, don 
Marcial G. Salas, que por ser conser-
vador—cachureco—en Guatemala, y 
predicar el orden y concierto republ i -
cano, fué embartolinado y compontea-
do por el gobierno, aún en paños me-
nores, del actual presidente Estrada 
Cabrera, cuyo Estrada Cabrera amena-
za con ser actual más tiempo que Por-
firio Diaz, que es la eterna actualidad 
ejecutiva. 
E l delito cometido por el director de 
La Hepública fué que Jentre él y yo 
derribamos á nn director general de 
policía, sacando de sus garras al pue-
blo guatemalteco. Ya había puesto yo 
piés en polvorosa, que si me agarra 
aquel policiaco no iba ser rapapolvo el 
que me propinara. Me choca que el 
poeta Chocaoo alabe el buen gobierno 
de Guatemala, si es que lo conoce de 
vista...La libertad en aquella repúbl i -
cas la pierde la adulación y solo la va-
liente sinceridad puede ganarla! Pero 
se acabó ese carbón y ya do hay de ese 
percal... 
Bueno. Pues si aquel buen director, 
don Marcial G. Salas se hubiere lan-
zado al campo, no se hubiese ganado 
el componte ni la bartolina... Es ver-
dad que hubiere sido declarado t ra i -
dor á la patria por opositor al Presi-
dente; así lo hilau por al lá . . . . 
Pero aquí, que no hay bartolinas, 
cepos ni compontes ;por qué se alzanl... 
N i Vargas, creyó yo, pudiera averi-
guar tan intrincado motivo. Las noti-
cias se dan de puñaladas contradicto-
rias. El corresponsal de E l Mundo dice 
en un mismo telegrama: 
aLa partida cometió actos de bando-
lerismo.1' 
" E l pais protesta de esa algarada inú-
t i l " . . . . 
Es, en fin, algarada política, partida 
que se levanta, ó cuadrilla de bandole-
ros?... N i el bandolerismo organiza 
algaradas ni los políticos que protestan 
cometen actos de bandolerismo. En 
qué quedamos, y á qué carta ¿á la sota 
de espadas ó Á la carta fundamental? 
Algunos creen ver los piés á la sota; 
otros dicen que la carta pide contesta-
ción urgente y que será entregada á 
Estrada Palma en propia palma de la 
mano. 
Ks don Quijote de la Mancha ó es 
Ginés de F^samónte quien campa por 
los montieles?... 
Diablo! si fuera Ginés, sería cosa de 
preguntar antes de entrar en las redac-
ciones de los periódicos si el director 
es de los que se alzan, y en contestando 
qtW sí, abrocharse la guayabrru y po-
ner el alma á buen recaudo. 
I Caco ó Guijl^rmo Tell, quién fuere 
resoll i rá . . . 'y pido á Dios que á Tell ó 
á Caco no les corten el resuello! 
Í i ' f \ i í ATAJS-.ISIO IUVEUO. 
S I E M P R E NOVEDADES 
RECIBE LA GRAN PELETERÍA 
L a G r a n a d a 
O I U S P O Y C U B A 
glace Imperiales y polonesas de glacé negro, 
co'.or y Ros Calft y CHAROL. 
Buelas delgadas y gruesas. 
Puntas anchas y estrechas. 
Para todas edades. 
Calzados cómodos, y duraderos. 
Preciosidades para niños pequeños colores ro-
sa, azul, blanco. De todo tiene espléndido 
surtido la gran peletería 
a £ a S r a n a c l a 
OBISPO ESQUINA A CUBA 
J UA y 31ER C A D A L . 
tlVtfíH f'F : '" vrufij CUSES. 
Qué manes inquietos se habrán extre-
mecido de placer, ó á qué sombras ami-
gas les habrán temblado las barbas, al 
enterarse de que se alzó una partida se-
rrana en la serranía del extremo oriente 
de Cuba? Bolívar y San Martín, habrán 
sufrido rehilos en sus fosas? El Empeci-
nado y Mina se habrán tentado las ves-
tiduras? Garibaldi y Guillermo Tell ha-
brán mascullado himnos para sus aden 
tros? O serían Eocambole, Caco, Can-
delas y el Bizco del Borge los que ha-
brán afilado las garras y requerido el 
lazo, el trabuco y la de Albacete de v i -
va mi dueño? 
Los primeros telegramas pusieron pa-
vor en mi ánimo; los segundos me de-
jaron con el joeico repegado á la pared, 
como dicen en Méjico, y las últimas no-
ticias... más me valiera estar duermes! 
í ío son los grandes patriotas los que se 
alzaron, ni los patriotas menudos los 
que ¡alza, p i l i l i l . . . Son agentes del gre-
mio, son de casa, de los nuestros; gente 
que maneja ora la pluma, ora el sable, 
y campa por sus respetos en las redac-
ciones de los periódicos ó en los rinco-
nes de la manigua; son nuestros herma-
nos en la Gaceta, nuestros primos en el 
presupuesto; padrastros de la hoqradez 
de la prensa, suegros de su asociación; 
probablemente los mismos que recorren 
los ingenios, fincas y haciendas, e x i -
giendo suscripciones y anuncios á los 
anunciantes y suscriptores de Babia; 
probablemente los mismos que tratan 
de establecer el boicoteo periodístico en 
el comercio habanero; probablemente 
los que piden la honra ó un mendrugo 
á la vuelta de la esquina del chantage; 
los que prometen no difamar á cambio 
de treinta dineros; los que venden su 
progenitura por un plato de lentejas 
con habitantes 
Ha dos ó ' r.'S días temía Curros Enrí-
quez que no ¡se pudiera distinguir'entre 
un periodista y un trabuco naranjero... 
Pues ya tocan á rebato 1... 
En la partida que se alzó en Daiqui -
rí ó en el Canel, figuran (ábrete, tierra!) 
"Juan López Martínez, antiguo direc-
tor de Las Ainspas, t ahú r de profesión, 
y Ramón Garriga, director que fué de 
La República.".. . 
—Anda, Dios!—dirá el que lée;—si el 
abad juega á los naipes, qué harán los 
frailes? Si los diiectores se arrancan 
tan por derecho, qué harán los redac-
tores, reporteros, repartidores y demás 
engranes de la rueda catalina de la 
prensa? 
Conocí muchos directores buenos y 
muchos malos: muchos que dir igían 
globos de memoria, y muchos que no 
dir igían ni un pimiento; muchos que 
llevaban parte en la becerra, y mu-
chos que cosían de balde y ponían el 
hilo, por amor al divino arte; pero de 
directores tahúres que se lanzan al 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al transitar anoche por la calle d»1 San 
José esquina á Consulado, la parda Euse-
bia Pelayo, de 12 años y domiciliada en 
< Gervasio número 88, fué acometida por 
un individuo blancoy dos menores, quie-
nes estrechándola contra la cerca de ma-
dera de la estación do Villanueva, la ama-
rraron con una soga, y trataron de ultra-
Jarla. 
La Pelayo al verse agredida de esa ma-
nera tan violenta, dió voces de auxilio, 
acudiendo entonces el pardo Francisco 
Alvarez, vecino de Carlos I I I , esquina 6. 
Infanta, á cuya presencia huyeron los 
agresores. 
Perseguidos estos, solo se pudo detener 
en aquellos momentos al menor Francis-
co Pinero, quien declaró ante el oficial de 
guarriia en la 3? estación de policía, quie-
nes eran sus oompaflerosy donde residían. 
Con estos antecedentes se pudo lograr 
niá.s tarde la detención de los dos indivi-
duos que resultaron ser el blanco Joaquín 
Sánchez González, de Soledad 34, y me-
nor Manuel Valdés Pérez, de 12 años y 
con residencia en Jesús Peregrino 27. 
Los detenidos juntamente con el ates-
tudo levantado, fueron remitidos al Juz-
gado de guardia, para que se procediese íl 
lo que hubiera lugar. 
A l estar la menor blanca Armanda Ma-
zon, de 13 meses de edad y vecina de la 
calzada de Jesús del Monte número 295, 
jugando con los fragmentos de una bote-
lla, se causó varias heridas, que caliticó 
de leves el Dr. Vidal Mesa, que le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia mé-
dica. 
E l blanco Mateo González, fué deteni-
do en la calle de Concordia esquina á Be-
lascoaín, por acusarlo D. Clemente Acos-
ta, de Concordia 181, de haberle hurtado 
un sombrero de pajilla, el cual se le ocu-
pó al detenido. 
González ingresó en el Vivac. 
Por el jete del destacamento de Luya-
nó fué detenido y remitido al vivac el 
menor pardo Manuel Llereno Pérez, de 
16 años, que se encontraba prófugo de la 
PZscuela Correccional de Guanajay. , 
Las meretrices blancas Luisa García, 
morena Luisa Peflalver y parda Martina 
Tafallo, vecinas de Desamparados 34 , 
fueron detenidas por acusarlas él vende-
dor ambulante Julio Blanco Valdés, de 
17 años y residente en San Rafael 155, del 
hurto de un peso plata. 
Las detenidas ingresaron en el Vivac. 
A l caerse de una escalera, sufrió la 
fractura de la clavícula izquierda, la me-
nor Ester Gronzález, de dos años de edad 
y vecina de Aguiar 93. 
E l estado de dicha menor es grave. 
A l ser detenidos por estar en reyerta en 
el café "Indiana", San Isidro núm. 24, 
los blancos Daniel A . Popler y R. Bernet, 
soldados del ejército americano, hicieron 
agresión al vigilante núm. 83, pegándole 
y arrojándole un vaso, que le causó va-
rias lesiones. 
Los detenidos también resultaron le-
sionados en la cabeza, espalda y manos, 
al repeler el vigilante núm. 83 y dos más 
la agresión de que fueron objeto. 
De este hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia, ante cuya autoridad fueron pre-
sentados los soldados americanos y los 
policías. 
A l estar probando un revolver, sistema 
americano, en la calzada de Guanajay, 
en los momentos que iba á caballo, el 
blanco Ramón Sirra Pendas, vecino de 
Arroyo Arenas, se espantó el bruto y, al 
tratar de detenerlo, se causó una herida 
en la muñeca izquierda. 
Dicho individuo ingresó en la Casa de 
Salud La Purísima Concepción, siendo 
dicha herida de pronóstico grave, según 
certificado médico. 
Ayer tarde al transitar por la calzada 
de Buenos Aires, el asiático Pascual 
Díaz, vecino de la finca San Leonardo, 
fué asaltado por tres morenos y un par-
do que con cuchillo en mano le despoja-
ron de siete pesos, producto de una venta 
de berros, que había hecho en el Mercado 
de Tacón. 
Los asaltantes no fueron habidos. 
GACETILLA 
AT.BISU ESTA NOCHE.—Es el benefi-
cio de D. José Piquer, primer barítono 
cómico de la Compañía, y habrá en el 
popular teatro, á buen seguro, un col-
mo de concurrencia. 
El programa se compone de estas tres 
obras: E l padrino de 11 E l Nene", por 
Esperanza Pastor, y La Marcha de Cádiz 
y La Revoltosa, por Lola López estas 
úl t imas . 
La función es corrida. 
Xo hay ya palcos ni grilles y cuanto 
á lunetas apenas si queda alguna que 
otra en mano de los revendedores. 
l 'n gran éxito será el beneficio de 
Piq|ier. 
E L BESO.— 
¿Sabes lo que íes un beso, vida mía? 
Un ibeso es la lesperanza, la ventura, 
es del a-imajntiina armonía 
la snave vibración de la ternura. 
U:n beso es la ilusión, la poesía, 
es nn rayo de luz que el alma apura; 
es un alma en dos bocas dividida; 
es todo el corazón, toda la vida. 
(iuillrrnio Mota. 
BIKNVENIDA.—En la mañana de hoy 
han regresado de su viaje á l o s Estados 
Unidos nuestros estimados amigos los 
señores Daniel Gabás y señora, dueños 
de la importaute casa de modas E l 
Nuevo Jjouvre. 
Cou la llegada de los esposos Gabás 
coincide también la de las novedades 
de invierno que ofrecerá esta casa, si-
tuada, como todos saben, en San Rafael 
número 22. 
Nuestra bienvenida á los esposos 
Gabás y nuestra enhorabuena á las da-
mas que en breve lucirán las noveda-
des de invierno que han llegado á El 
Nuevo Jjouvre. 
TRES TANDAS.—Con E l año viejo en 
la Corte, á las ocho; La rumba de los 
dioses, á las nueve; E l dinero y el amor, 
á las diez, y bailes al final de la prime-
ra y tercera tanda, ha combinado la 
empresa del popular teatro Alhambra 
el programa de la función de esta no-
che. 
Siguen los ensayos de E l viaje de 
papá. 
LA NOTA FINAL.— 
Ricardito se ha comido, de postres, 
dos pastelitos, y auu tiene gana de 
otro, pero no se atreve á pedirlo. 
Después de dudar mucho, y de algu-
nas indirectas: 
—Mamá, —dice,—hazme el favor de 
preguntarme si quiero más. 
E s p e c t á c u l o s 
rumba délos dioses—A las 10* 15:£7 d i -
nero y el amor. 
TEATRO MARTÍ.—Xo hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—Xo hay fun-
ción—El domingo, gran baile cou dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
En la casa de salud "La Purís ima 
Concepción," ingresó ayer para ser asis-
tido de una contusión en la región fron-
tal izquierda, de pronóstico leve, el blan-
co Cirilo Maza Revilla, vecino de la cal-
zada del Príncipe Alfonso número 170, y 
cuya lesión se la causó en su domicilio al 
resbalar llevando cargadas varias cajas. 
En la calzada del Príncipe Alfonso, 
esquina á Carmen, chocaron ayer noche 
un coche de plaza y el tranvía eléctrico 
número 142, sufriendo ambos vehículos 
averías de poca Importancia. 
El blanco Gabriel Suárez Cabretas, de 
San Antonio de los Baños, de 45 años, 
tabaquero y vecino de Cristina número 
39, se presentó acompañado del vigilante 
número 548 en la octava estación de po-
licía, manifestando que á las diez y me-
dia de la mañana de ayer almorzó con 
varios amigos y hulx) de abusar algo de 
la bebida, por lo que para mejorar su es-
tado se puso á di minar hasta llegar á la 
estación que existe en la calzada de Be-
lascoaín, frente á la calle de Peñalver, 
donde se acostó á dormir, y más tarde al 
despertar se encontró con que le habían 
quitado la chaqueta y camisa que tenía 
puestas, cuyas prendas colgaron de un 
palo allí próximo. 
Dice Suérez que del bolsillo de la cha-
cheta le hurtaron dos luísea y tres pesos 
y que no sospecha quién 6 quiénes pu-
dieran ser los autores de este hecho. 
TEATRO NACIONAL—Xo hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo. La Torre de Londres 6 
Los Dos Verdugos. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Beneficio del señor P i -
quer.—Primero: E l padrino de uE l Ne-
ne."—Segundo: La Marcha de Cádiz.— 
Tercero: La Revoltosa. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l año viejo en la Corte—A las 9' 15: La 
ANUNCIOS 
CORONAS F U N E B R E S 
Gran surt ido v precios módicos en 
LA PASHIOMBLE, 
O B I S P O , 131. 
C—14S9 
N E L E F O N O 474. 
26t-As31 
A 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género, tomad vosotras BIO-
GENO de Trémois y los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l BIOGENO nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 15t-9St 
Una señor i t a mecanóg ra f a 
desea colocarse en casa de comercio, ú oficinas 
farticulares; ha estado practicando un año en as Oficinas de Estado, también trabaja á la 
pluma. Dirigirse á Compostela 55, principal. 
9243 4t-l4 4m-15 
m o i i i m i o T A s 
E L A S E O . 
O'DFLollly XO-át. 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1402 alt 7 A 
w m de mmim 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de licHe/icencta 
SECRETARIA 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr. Carlos E. Finlay, ha si-
do designado para ocupar dicho puesto el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en su Gabinete, O'-Reilly 66, los 
martes, j u c es y sábados de ocho á once de la 
mañana; 'visitando los de la Quinta diaria-
mente. 
Lo que se hace público de orden del señor 
Presidente para conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Panlagua. 9182 lm-12-7tl2 
f lENA E N " E l J E R E Z A N A H 
U Hotel y B é s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena W a lamia ^or 4 0 Cfe. 
SEPTIEMBRE 16 
Bisteak de hfgado salsa Orlf. 
Pescado salsa Mahonesa. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiqúets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
9311 26t-14 4m-15St D J ! . J . A. TJRJEMOL8, 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho v Enfermedades <le ion Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 ^ t - J J Jít 
GONlliODE i S l 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFALO. 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
K E I M A N U M . 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretarla se halla abierta la 
matrícula todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D T E B T A N O I A E n la Habana 
no existe Conservatorio N A C I O N A L 
<le Música , n i ins t i tuc ión a n á l o g a a l -
enna con c a r á c t e r oficial, ó que sus 
t í tu los tengan val idez a cadémica . 
C—1482 26t-31Ag A R M O N I U H S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máb 
se asemeja al do los Organos de tubos, se ven-
den de 465 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre (Juba y San lyniK-io.—Almacén 
de Müsica é Instrumentosi. 
C—1638 alt 13-2St 
¡CONSERVAN L A V I S T A ! 
Las PIEDRAS D E L BRASIL cortadas al eje 
lí de lí que se venden en 
éÉEI Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á CENTEN. 
Idem, idem, relleno ídem, idem, á LUIS. 
Gemelos desde $2.50.-Bar6metros desde $5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyería y Optica. 
ri4, O B I S P O 54, 
c 1015 alt 261-6 Jn 
S £ A L Q U I L A 
próxima á desocuparse, la casa Suárez n. 52, 
se alquila: es de moderna construcción, con 
sala de dos vantanas, 2 saletas, 5 cuartos, her-
mosa cocina, buen patio, dos inodoros, bano, 
pisos finos y muy fresca. En Suárez 28 y 28 in-
torman. 
Carlos I I I minu 223 
Los altos regios muy fresóos capaces para 
extensa familia. En loa bajos informan. 
9252 4ra-15 4t-15 
VfAISON DOREE.—Gran casa de huéspe Jes 
•"̂ de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio 
nes elegantemente amuebladas á familias, ma 
trimonios ó personas de moralidad, pudiend 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam 
bién t»e manda comida á domicilio. Consuladi 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
92$ 4t-14-4ml3 
E L NUEVO LOUYEE 
Casa de modas y a r t í cu lo s de fantasía. 
San Rafael 22.—Teléfono núm. 1034. 
Kn todo el mes de Septiembre realiza 
1 I S T u L e v o 
ses q 
D E T O D O 
^UN" P O C O 
" LOS O J O S V E R D E S . 
( i UNA MUJER MUY GUAPA.) 
¡Los verdes! no disimules 
la sorpresa que teudrás 
al ver que me gustan mits 
los verdes que los azules. 
Yo cou dulcísimo anhelo 
me figuré eu mis antojos 
que eran azules tus ojos 
porque copiaban el cielo; 
mas porque siempre recuerdes 
que fué buena mi intención, 
si verdes dices que son, 
¡te canto á tus ojos verdes! 
Tal vez la candida ninfa 
que en el agua se recrea 
y escondida Juguetea 
del lago en la clara linfa, 
ostenta pura al brillar 
su pupila misteriosa, 
la tinta maravillosa 
del divino verde mar; 
tal vez cuando el sol oculta 
su diadema enrojecida; 
cuando tu frente rendida 
en la holanda se sepulta; 
fijan plácidos antojos 
en nubes tornasoladas, 
ondinas enamoradas 
¡de verdes y azules ojos! 
Si con tus ojos te engríes 
es porque sabes muy bien 
que tienen en el Edén 
ojos verdes las huríes; 
que es verde la alegre falda 
de la montaña altanera; 
el rosal y la pradera, 
el árbol y la esmeralda; 
verde en su red de colores 
luce el iris ideal, 
y es verde el manto real 
de la estación de las flores; 
ojos que el amante ansia, 
y á tanto su ley alcanza, 
que si es verdad la esperanza, 
está en tus ojos la mía. 
Antonio Grito, 
AiiaOTna. 
(Por Juan Lince.) 
l M i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Aguiar. 
Romlio. 
Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Producto marino. 
3 Nombre propio. 




Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
O' O O O O 
O O O 
O 
Sustituir loa sigtíoa por letras, de neo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmeute, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Metal. 
5 Vocal. • 
Solflcioíiei 
A l jeroglífico anterior: 
TEO-RIA. 
A la cadeneta auterior: 
P A Z 
A 
K Z A 
Z A S 









s I X T A 
T E R 
A R E T E 
T U L 
E L E NO 
N O 3 




todas las existencias que de P a r í s acaba de recibir. 
Visiten ías familias E L NUEVO LOUVRE y tendrán oportunidad de admirar el 'gran sur-
tido de CANOT1EF.S, la preciosa colección de lindos MONTE CARLOS, de seda, bordados en 
todos colores, lindo surtido de chalinas de seda para sehoras. 
Cadenas y coliares de cuentas de diversos colores y también en negro.—En E L NUEVO 
LOUVRE encontrará el público preciosos cojines de terciopelo bordados, gran fantasía 
8on una especialidad los corsés del NUEVO LOUVRE v se venden desde dos pesos nlata 
en adelante. F 
Para un regalo nada más apropósito que las mesitas para costuras y los costereros iaoono-
que ha recibido esta casa. -
I E X J K T X J E T T O X J Q X J V •árt.3E3 
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